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¿Conoce  de un  medio de comunicación  impreso de la ciudad de  Milagro, que utilice 













¿Considera  que  los medios  impresos  tienen  un  diseño  que  cautiva  la  atención  del     











































En Ecuador, la  utilización de la herramienta Infográfica,  ha avanzado rápidamente en los 
medios de comunicación impresos, teniendo gran aceptación en los lectores, ya que su 
combinación de imágenes sintéticas y textos procuran comunicar información de manera 
visual facilitando a su vez la transmisión del mensaje de manera secuencial.  
 
Estas características de la infografía de combinar recursos iconográficos, imágenes,  con 
fragmentos textuales se constituye en una herramienta que con el auge de las tecnologías de la 
información y la comunicación, gestadas dentro de nuestra cultura eminentemente visual e  
impulsada por la expansión y consolidación del medio televisivo y más recientemente por 
Internet,  hace que la prensa escrita se vea en la necesidad de utilizar herramientas que 
impulsen la lectura de la información, debido a la presencia de una sociedad inundada por 
imágenes y con un público que va perdiendo el hábito de la lectura.  
 
La infografía, debido a su carácter  informacional y didáctico, acerca al lector con mayor 
sencillez a la información, por medio de imágenes que se fusionan al texto.  
 
La utilización de la infografía en los medios impresos periodísticos, de la ciudad de  Milagro 
es escasa hecho que origina una serie de consecuencias, como: 
- Los medios impresos periodísticos dejan de utilizar una herramienta tremendamente 
útil para  presentar la información que es complicada de entender a través del puro 
texto y pierden la oportunidad de enganchar al lector mediante los recursos visuales 
que posee esta herramienta.   
- Los lectores pierden el uso didáctico y educativo que puede generar la infografía. 
  
 xxiv 
-  Los medios impresos periodísticos pierden la ocasión de otorgar mayor variedad y 
agilidad a la diagramación y consecuentemente al diseño del periódico, manteniendo 
un diseño que no va a la par con los cambios que se han dado, respecto al uso de este 
género del periodismo iconográfico, en el Ecuador y el mundo. 
 
La infografía como un género visual, que ha  revolucionado el diseño, especialmente el 
periodístico y editorial, es consecuente con la forma de ser del ciudadano de hoy, sabemos a 
ciencia cierta que hoy en día las personas leen los gráficos o imágenes primero y en la 
mayoría de los casos, es la única cosa que leen.  
 
El poder que tiene la infografía de captar la atención del lector es real y es por eso que la 
utilización de esta herramienta se hace imprescindible en los medios  impresos de nuestra 
ciudad, hecho que ayudará a enganchar al lector hacia el hábito de la lectura, que se está 
perdiendo de manera creciente.  
 
También cambiaría lo que es el diseño del medio impreso, ya que la utilización de la 
infografía establecería la diferencia entre uno y otro medio,  haciendo la publicación más 
visual, clara, directa y fácil de entender, a su vez, se pondría en ejecución las habilidades del 
diseñador gráfico en conjunto con las habilidades periodísticas del reportero, contribuyendo al 
trabajo interdisciplinar.  
Los lectores o público en general tendría acceso a una herramienta didáctica y educativa que 
promovería el acceso a la educación y conocimiento de cualquier tipo de información, por 
más compleja que sea. 
 
















In Ecuador, the use of Infográfica tool has advanced rapidly in the print media, having great 
success with readers, as its combination with synthetic images and texts attempt to convey 
information visually in turn facilitating the transmission of the message sequentially.  
 
These characteristics of computer graphics to combine resources iconographic images with 
textual fragments constitutes a tool with the rise of information technologies and 
communication, developing within our predominantly visual culture and driven by the 
expansion and consolidation of the medium TV and more recently the Internet, makes the 
press look at the need for tools that encourage reading the information, due to the presence of 
a society awash with images and with a public that is losing the habit of reading .  
 
Computer graphics, due to their informational and educational, brings the reader more simply 
to information, through images that are combined with the text.  
 
The use of computer graphics in print journalism, City Milagro is little act giving rise to a 
number of consequences:  
- The print newspaper stop using extremely useful tool for presenting information that is hard 
to understand through pure text and lose the opportunity to engage the reader through the 
visual resources that have this tool.  
- Lose readers used in schools and education that can generate the graphics.  
- The print newspaper lost the opportunity to provide greater variety and flexibility to the 
layout and design of the newspaper consistently, maintaining a design that goes along with 
the changes that have occurred over the use of this kind of journalism iconographic in 




Computer graphics as a visual genre that has revolutionized the design, especially the 
journalistic and editorial, is consistent with the lifestyle of the citizens of today, we know for 
a fact that today people read graphs or pictures first and the most cases, is the only thing they 
read.  
 
The power of graphics to capture the reader's attention is real and that is why the use of this 
tool is essential in the print media of our city, a fact that will help engage the reader into the 
habitof reading, is increasingly being lost.  
 
Also change what is in print design, since the use of computer graphics establishes the 
difference between two means, making the publication more visually clear, direct and easy to 
understand, in turn, would be implemented the graphic design skills together with the 
reporter's journalistic skills, contributing to interdisciplinary work.  
Readers or the general public would have access to teaching and educational tool that would 
promote access to education and knowledge of any information, which is more complex.  
 
 






















Mediante este proyecto de investigación de Pre grado “Manejo de la Infografía 
periodística en los medios de prensa escrita de la ciudad de Milagro” queremos 
hacer notorio,  un problema, que a nivel de publicación,en los medios impresos 
periodísticos locales, se presenta, conscientes que la revolución de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, exigen ir a la par con las formas 
actualizadas, que tienen los medios periodísticos nacionales e internacionales, de 
presentar la información.  
 
Hemos querido hacer evidente la participación de quienes están involucrados con la 
temática, consultando a expertos, personajes del medio comunicacional, al público  
lector que se siente afectado por el problema, a quienes dirigen o administran los 
medios periodísticos en estudio, siempre haciendo hincapié en los beneficios que 
obtendrían los medios y por consecuencia, el servicio que ofrecerían al lector al 
momento de implementar la herramienta infográfica. 
 
En el Capítulo  I se plantea el problema de estudio, manejo de la herramienta 
Infográfica, en los medios de prensa escrita de la ciudad de Milagro, (Semanario 
Prensa La Verdad, Semanario El Regional, Diario El Nacional y Semanario El 
Despertad Informativo) en principio delimitando el problema, luego formulándolo y 
sistematizándolo, lo que nos lleva a imponernos un objetivo general y otros 
específicos que servirán de meta a cumplir durante el desarrollo de la investigación. 
 
En el Capítulo II, se da a conocer el Marco Referencial: Marco teórico, legal y 
conceptual que nos provee de la sustentación científica para proponer hipótesis que 
nos permitirán  comprobar o no la afirmación expresada en la misma, 
fundamentalmente hemos querido presentar cómo lasnuevas tecnologías han 
transformado nuestra sociedad, los modos de vivir y pensar y los aspectos que 
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inducen a los medios de comunicación a repensar y elaborar las formas de presentar 
la información, no sin antes detenernos en los antecedentes históricos  de la temática 
estudiada. 
 
El Capítulo III y el desarrollo de un Marco Metodológico nos conduce a determinar 
el  Tipo y diseño de investigación y su perspectiva general acorde al estudio 
investigativo, y por ende enunciar la población y muestra susceptible a tomar en 
consideración, los métodos, técnicas y herramientas que nos van a servir para 
procesar estadísticamente la información obtenida.  
  
En el Capítulo IV,en el Análisis e interpretación de los resultados, conlleva a realizar 
un razonamiento de la situación actual con respecto a cómo están manejando, los 
medios de prensa escrita en estudio, la infografía periodística en sus emisiones,  
comparando, determinando su evolución, tendencias y perspectivas, que se ponen en 
evidencia durante el análisis, todo esto produce resultados que comprueban o no la 
hipótesis que hemos formulado. 
 
En el Capítulo V hemos elaborado nuestra propuesta que quiere coadyuvar a la 
solución, siendo realistas, no solucionar el problema sino concienciar a quienes 
dirigen los medios en estudio a que utilicen la herramienta, a través de la evidencia 
de un Manual Informativo que tiene como finalidad dar a conocer lo que constituye 
la herramienta infográfica, como género visual del periodismo iconográfico y sobre 



























En Ecuador, la  utilización de la herramienta Infográfica,  ha avanzado rápidamente 
en los medios de comunicación impresos, teniendo gran aceptación en los lectores, 
ya que su combinación de imágenes sintéticas y textos procuran comunicar 
información de manera visual facilitando a su vez la transmisión del mensaje de 
manera secuencial. 
 
Estas características de la infografía de combinar recursos iconográficos, imágenes,  
con fragmentos textuales se constituye en una herramienta que con el auge de las 
tecnologías de la información y la comunicación, gestadas dentro de nuestra cultura 
eminentemente visual e  impulsada por la expansión y consolidación del medio 
televisivo y más recientemente por Internet,  hace que la prensa escrita se vea en la 
necesidad de utilizar herramientas que impulsen la lectura de la información, debido 
a la presencia de una sociedad inundada por imágenes y con un público que va 
perdiendo el hábito de la lectura. La infografía, debido a su carácter  informacional y 
didáctico, acerca al lector con mayor sencillez a la información, por medio de 




La utilización de la infografía en los medios impresos, periódicos, de la ciudad de  
Milagro es escasa o nula, esto ha hecho que se origine una serie de consecuencias, 
como: 
 
- Los periódicos locales, no potencian el acceso a la informacióntextual 
compleja, que el público tiene derecho acceder, pudiéndola hacermás clara y 
entendible por medio del uso de la  infografía,como un género visual, que ha  
revolucionado el diseño, especialmente el periodístico y editorial.  
 
- No usar la infografía esno serconsecuente con la forma de ser del ciudadano 
de hoy, sabemos, a ciencia cierta,que hoy en día las personas leen los 
gráficos o imágenes primero y en la mayoría de los casos, es la única cosa 
que leen, debiendo el medio impreso adaptarse a los requerimientos de los 
nuevos lectores.  
 
- Dehecho, no se potencia el hábito hacia la lectura, que se está perdiendo de 
manera creciente, dejando de utilizar una herramienta que tiene el efecto de  
servir de elemento de enganche del lector hacia la lecturadebido a sus 
características específicamente icónicas. 
 
- La no utilización de la infografía establece la diferencia entre uno y otro 
medio impreso periodístico, el que se produce en Milagroy en otras ciudades 
del país, en lo que respecta al diseño del medio impreso, con un estilo gráfico 
visual monótono, a su vez, no se pone en ejecución las habilidades del 
diseñador gráfico en conjunto con las habilidades periodísticas del reportero, 
contribuyendo al trabajo interdisciplinary una puesta en práctica de 
undiseño delperiódico estéticamente atrayente y a tono con los cambios de 
época.  
 
- No usar la infografía hace que se pierda: el uso de una herramienta didáctica 
y educativa que promovería el acceso a la educación y conocimiento de 





1.1.2 Delimitación del problema 
 
Área: Tecnología de la Información y la comunicación. 
Espacio: Ciudad de Milagro. 
Sector: Comunicación social. 




1.1.3 Formulación del problema 
 
¿El escaso uso de la infografía periodística en los medios de prensa escrita de la 





1.1.4 Sistematización del problema 
 
Al realizar la sistematización del problema general, citado en líneas anteriores, nos 
encontramos ante las siguientes interrogantes: 
  
¿De qué manera se ve afectado el acceso a información compleja y la oportunidad, 
que tienen los medios impresos periodísticos de la localidad, de enganchar a los 
lectores mediante los recursos visuales que posee la infografía?  
 
¿Cuál es el uso didáctico y educativo de la infografía que pierde el público lector al 
no contar los medios impresos en estudio con esta herramienta en sus ediciones? 
 
¿En qué medida se ve mermada la  imagen, que debería ser  vanguardista, del medio 








1.1.5 Determinación del tema 
 





1.2.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera incide el escaso uso de la infografía en el público lector y 
en los medios impresos periodísticos (Semanario Prensa La Verdad, Semanario El 
Regional, Diario El Nacional y Semanario El Despertad Informativo) de la ciudad de  
Milagro; Julio a Diciembre del 2010. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
- Realizar un análisis visual y  descriptivo para constatar el uso o no de la 
infografía en los periódicos locales:Semanario Prensa La Verdad, Semanario 
El Regional, Diario El Nacional y Semanario El Despertad Informativo.  
 
- Determinar si el público lector, considera como herramienta indispensable, la 
utilización, en la edición de un periódico, de la infografía. 
 
- Determinar los factores que inciden para que los directivos o propietarios de 
los medios impresos antes citados no promuevan el uso de la infografía en las 
ediciones de sus periódicos. 
 
- Elaborar un Manual Informativo, que será proporcionado a los directivos o 
propietarios de los medios impresos, dando a conocer las ventajas de utilizar 









1.3.1 Justificación de la investigación 
 
Sabemos que el periodismo, desde hace siglos, ha desarrollado una inquietud por 
explicar la información de forma visual, pero las limitaciones técnicas y tecnológicas 
impedían este tipo de prácticas, que únicamente recogían planos y mapas, pero el 
cambio de era que vivimos nos pone de frente a nuevos avances en lo que a 
comunicación respecta y los periódicos deben ser consecuentes con ello. 
 
La revolución de las tecnologías de la información y comunicación, Tic‟s, en el siglo 
XX, hace que la prensa pierda la exclusividad de la información y quienes 
acostumbraban leer disponían de  menos tiempo para leer los diarios. En la década de 
los ochentael auge de la infografía, como género visual del periodismo iconográfico, 
a escala mundial y, específicamente, en países como Estados Unidos y España, se ha 
convirtió en el “boom” del periodismo, ya que no sólo se grafica en las páginas de 
muchos periódicos pertenecientes a estos países, también se ha incursionado con 
infografía en la web. En periódicos digitales como Elmundo.es, Le Monde, en EE. 
UU el New York Times y otros, publican a diario una infografía llena de 
movimientos, sonidos y hasta de interactividad con el usuario y si nos referimos a 
nuestro país medios impresos de Guayaquil o Quito, como El Comercio y El 
Universo la utilizan de manera asidua, en sus ediciones impresas. 
 
Es un hecho que la infografía es un género naciente de nuestra cultura visual y de la 
revolución de las tecnologías de la información y comunicación, que ha ganado 
terreno en los periódicos contemporáneos del mundo y  debido al fenómeno de la 
globalización está presente en nuestras vidas, como lectores de los periódicos 
nacionales que circulan en nuestro medio, de allí que se hace evidente constatar la 
diferencia existente en las ediciones de los periódicos locales y los nacionales e 
internacionales en cuanto a diseño, contenidos o temática, imagen, etc. 
 
La Infografía, no en vano, se trata de un género periodístico de carácter 
paralingüístico, es decir, posee dos vertientes: una parte lingüística, y otra visual, que 
acompaña a la explicación en el texto, respondiendo, además, a las W‟Laswell, que 
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presenta ¿Quiéndice qué, por cuál canal,a quién,con qué efecto? Y la infografía lo 
complementa con el ¿cómo?,al tiempo que se caracteriza por un mensaje informativo, 
más claro, más concreto y más eficaz.  
1
Desde 1991 The Poynter Institute, uno de los centros de formación de periodistas 
más importantes de Estados Unidos realiza un estudio denominado “Eyetrack”que 
analiza y registra la forma en que los lectores ven y navegan por las páginas de 
periódico, identificando los puntos de entrada a la página y los elementos que le 
llaman la atención y que les motiva a leer el texto de la información. Los resultados 
son muy favorables para la infografía, siendo estas algunas de las conclusiones: 
- La infografía es el género que por más tiempo atrapa a un lector en la página. 
- 77% ingresan visualmente a la página por la infografía, 61% por la fotografía 
y 36% por el titular. 
- 87% de los lectores que ven una infografía leen el texto, en el caso del titular 
es 41%.  
 
Los lectores huyen de los diarios porque no se cuentan las historias que demandan, 
pero también huyen porque no se las cuenta como las demandan. El problema no es 
solo el qué, como se ha venido haciendo, sino también el “Cómo”.  
 
Las nuevas generaciones de esta época postmodernano cuentan las historias como las 
contaban antes y, lo que es más importante, no leen (ni ven, ni oyen) como sus 
abuelos o padres. Creemos que la apreciación de Ernesto Olivares, periodista visual y 
consultor en visualización de datos e información, experto en infografía periodística 
de periódicos y revistas de España y Latinoamérica, es realista, y todo esto es 
producto de la cultura visual en la que estamos inmersosy utilizar esta herramienta 
ayuda a que, de un solo vistazo el lector pueda  contextualizar la información, 
observar la ubicación de personajes, lugares o cosas, el aspecto geográfico y expresar 
la relación de los actores de la información.
 
 
                                               
1




Hoy en día con la revolución de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Tics) es menester  que los periódicos de nuestra ciudad accedan a 
utilizar en sus ediciones esta herramienta que los pondrá  a  la par de otros medios 
impresos del país y el mundo, a su vez cambiar en lo que respecta la imagen visual 
del periódico y con ello satisfacer los requerimientos del público lector,  para ello 
elaboraremos un “Manual acerca de las ventajas de utilizar  la infografía en los 
medios impresos” esto es en los periódicos”  en donde se  detallarán las 
características que la hacen susceptible de usar. 
 
Además es sumamente positivo, para nosotras, como aporte a nuestro conocimiento y 


































2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 Antecedentes históricos 
En la sociedad del conocimiento en que vivimos la revolución de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra sociedad, 
su cultura, su modo de vivir, pensar y actuar. Cambios que han influido en las formas 
de presentar la información en los diferentes medios de comunicación;estas 
transformaciones dadas durante este cambio de época, a partir de los años ochenta,  
donde las Tic´s  generan un fuerte impacto en la prensa gráfica, permite la 
incorporación de la informatización y por ende, el empleo de nuevos recursos 
visuales.  La cultura visual, donde la presencia de la imagen es inminente, hace que 
los medios gráficos generen nuevas herramientas periodísticas, que tienen la 
finalidad de atraer a un público lector -caracterizado por un estilo de lectura veloz y 
fragmentada- a través de la implementación de infografías.  
 
De esta manera, la infografía como una herramienta, de acuerdo a la definición de 
José Luis Valero Sancho,se constituye en “aportación informativa, elaborada en 
elperiódico escrito, realizada con elementos icónicos y tipográficos, que permite o 
facilita lacomprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o 
algunos de sus aspectosmás significativos y acompaña o sustituye al texto 
informativo”, además produce nuevos parámetros de producción que permite 
optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y 
una mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el texto, interviniendo  
en ella descripciones, narraciones o interpretaciones.  
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Surge, también, como una herramienta que permite dar algunas respuestas ante la 
celeridad en los procesos de producción y circulación de información, junto a los 
permanentes avances científicos y tecnológicos. En la educación imponen verdaderos 
desafíos, en términos de brindar las herramientas necesarias, constituyéndose en un 
soporte para que los estudiantes potencien y desarrollen  habilidades y competencias 
necesarias para seleccionar información, resolver problemas, tomar decisiones, etc. 
 
2.1.2 Antecedentes Referenciales 
 
Es necesario ampliar el conocimiento, establecer relaciones, contrastar y deducir 
teorías, conceptos o ideas que tienen que ver con la elaboración de la presente 
investigación, para ello comenzaremos por describir, a modo de síntesis, la historia 
del periodismo en nuestro país y cantón, ésta última resultado de la investigación de 
las autoras y seguir elaborando de manera coherente y sistemática el marco teórico.  
Producto de la investigación bibliográfica hemos determinado que no hay estudios 
específicos a nivel de tesis, sobre el manejo de la infografía en los medios impresos 
periodísticos, en la web sí a nivel de ensayos investigativos y hay libros de autores 
reconocidos como Gonzalo Peltzer, Lorenzo Vilchez, Valero Sancho, entre otros y 
un sinnúmero de compendios de varios autores, también en la web. 
 
 
              EL PERIODISMO 
 
El Periodismo es la institución a través de la cual el hombre se halla plenamente 
informado de los hechos que acaecen en su medio local o nacional y en los demás 
sectores del mundo, así como está informado de las opiniones vertidas por hombres 
de negocios, profesionales, científicos, actores de la vida cotidiana, etc. 
 
Hoy en día el periodismo trata de servir  e informar a todos en la forma más amplia y 
veraz, compite por el dominio del consumidor, que es el lector y, aspira a complacer 
a todos con las crónicas y comentarios sobre ciencia, arte, literatura, relaciones 
sociales, aspectos religiosos, políticos, deportivos; de modo que el periódico ha 





El periodismo cumple múltiples funciones, las más predominantes, son: Informar, 
persuadir, promover, educar, orientar la opinión pública y entretener. Además 
estimula el comercio, la industria, la acción social y es evidente que sirve de medio 
para encausar la política. 
 
 
Hay factores que han contribuido al desarrollo del periodismo y son: 
a) La sed de conocimientos, que tiene el hombre acerca de lo que pasa en medio que 
lo rodea. 
b) El fomento del alfabeto 
c) El progreso técnico y mecánico. 
d) La elevación del periodismo a un sitial de profesión. 
e) El aumento de profesionales que intervienen en el medio periodístico como los 
escritores, artistas, científicos. 
f) La multiplicidad de los problemas que tienen las sociedades y los pueblos y la 




El lector es la persona que lee por voluntad propia o por el puro gusto de leery que 
por medio de esa lectura busca   respuestas a sus necesidades de información, de 
capacitación, de formación, de entretenimiento, etc.  
 
¿Qué espera el lector del periodista? Un periodista debe ser capaz de proyectar en lo 
que informa valores periodísticos que deben ir implícitos en esa información, como 
son; la novedad, la actualidad, la significación social, la inmediatez, el interés 
público, la prominencia de personaje, lugar o función, etc., que van a promover la 






LA PRENSA ESCRITA 
2“El concepto prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en 
función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo caso suele 
llamarse diario, o más comúnmente periódico), semanal (semanario o revista), 
mensual (caso de muchas revistas especializadas) o anual (anuario).” 
 
3“El periódico es la publicación periódica que presenta noticias (crónicas, reportajes) 
y artículos de opinión o literarios. Los artículos no firmados se consideran la opinión 
del editor (o artículo editorial). Además, suele proporcionar información diversa a 
sus lectores: meteorológica, bursátil, de ocio o cultural (como programación de cine 
y teatro), de servicios públicos (como farmacias de guardia, horarios y líneas de 
transporte o cuestiones similares), y a veces incluye tiras de prensa y diversos tipos 
de pasatiempos. Las ediciones dominicales suelen incluir diversos tipos de 
suplementos. En ocasiones, se incluyen regalos o diversos tipos de promociones 
comerciales para incentivar su compra.” 
El periódico es el medio de comunicación más conocido y generalizado en el mundo 
hoy en día debido a su carácter informativo y se ha convertido en órgano de consulta, 
pudiendo citar en los EE.UU al New York Times, Washington Post y en nuestro país 
diarios como El Universo, El Comercio, El Telégrafo, etc., medios de circulación 
nacional de gran acogida por el contenido informativoeducativo o didáctico que 
presenta.  
 
Hay diferentes tipos de formatos como tipos de periódicos y son los siguientes: 
 
4
 “Hoja grande, tamaño sábana o asabanado, broadsheet: 600 mm por 380 mm, 
usado muchas veces por los periódicos más serios. Un ejemplo es el formato 
utilizado por el periódico The Times hasta 2004. 
                                               
2
WIKIPEDIA. Prensa escrita. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita 
3





Tabloide: la mitad del tamaño de los broadsheet, de 380 mm de largo por 300 mm de 
ancho. En los países anglosajones es muchas veces visto como sensacionalista frente 
de éstos últimos, aunque en otros países, como España, es el tipo más utilizado. 
Berliner: de 470 mm por 315 mm, usado por periódicos como Le Monde. 
Arrevistado: formato similar a las revistas, incluso con grapas. Es poco frecuente, 
aunque se sigue utilizando, como es el caso del diario español ABCy el Diario 
Argentino "La Tarde"” 
El periódico es un medio de información de hechos acaecidos en un tiempo  breve a 
la fecha de la publicación del suceso, que hoy en día es inmediato. 
Existe una función importante que cumple la prensa en la pedagogía: 
5“Un periódico desde una óptica pedagógica, es un vehículo de contenidos diversos 
que se manifiestan en géneros culturales y periodísticos vehiculando ideas, 
opiniones, etc., y donde cada uno de ellos puede considerarse como una unidad de 
conocimiento y que, en principio, también podrían ser vehiculados por cualquier otro 
medio (véase SCHRAM, 1972)”  
El aspecto pedagógico de la información periodística es innegable, como vehículo 
del “saber” sobre el entorno natural y social, medio de expresión de ideas 
persuasivas, “hacer creer”, como lo dice Lorenzo Vilchez, ya que está en la 
capacidad de promover acciones y comportamientos, de distinta índole y  enriquece 
el saber en sus lectores.   
 
              EL PERIODISMO 
 
HISTORIA DEL PERIODISMO EN EL ECUADOR 
6
Estudiando acerca de las formas de comunicación colectiva en la época colonial 
desde las llamadas Relaciones que eran manuscritos leídos a viva voz, hasta llegar a 
                                               
5
 VILCHEZ, Lorenzo. Pedagogía de la imagen periodística: Aspectos generales. TEORÍA DE LA IMAGEN 
PERIODÍSTICA. Pág. 169. 
6
HALLO, Wilson: Síntesis histórica de la comunicación y el periodismo en el 
Ecuador,http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=2869, extraído 13 de Agosto del 2010(a). 
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la imprenta fundada en Ambato alrededor de 1750, daremos un detalle de las 
primeras impresiones, pasando luego al primer periódico del Ecuador editado por 
Eugenio de Santa Cruz y Espejo en esta imprenta. De manera cronológica, nos 
referiremos a la evolución del periodismo ecuatoriano, dividiéndolo en ciclos, que se 
configuraron por los procesos históricos fundamentales.  
Finalizaremos en la segunda mitad del siglo XX, donde la comunicación colectiva ha 
tomado una dimensión revolucionaria desde 1792 hasta 1990. 
 
             Colonia- Primera Imprenta- Eugenio Espejo 
               República - 1800 - 1812- 1812 - 1830 
-1830 - 1845    - 1845 - 1861-1861 - 1875 
                    - 1875 - 1883- 1883 - 1895- 1833 - 1889 
               Siglo XX-1895 - 1915-1915 - 1928 
                    - 1928 - 1940 -1940 - 1960-1960 - 1980 
                     -1980 - 1990  
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CICLO 1883 – 1895 
La Asamblea Constituyente, que debía organizar y firmar el gobierno de la 
democracia, fue convocada para octubre de 1883 en Quito. De los 62 diputados 
nacionales, 26 eran liberales. Entre los conservadores había ecuatorianos 
prominentes como:Camilo Ponce, Antonio Flores Jijón, Alberto Muñoz Vernazay 
Carlos R. Tobar y entre los personajes como Francisco Andrade Marín, Adriano y 
Francisco Montalvo.  
 
En medio de la sorpresa de los presentes, es nombrado Presidente uno de los 
elementos menos visibles de la extrema conservadora, José María Placido Caamaño. 
Se nota por primera vez en la historia nacional la verdadera presencia de bloques 
parlamentarios.  
 
Los liberales perdieron por su anarquía interna. Juan Montalvo propugna de manera 
dura e incisiva el desconocimiento absoluto de los antiguos “patriarcas” liberales, 






exaltando de manera única a Eloy Alfaro, como guía y caudillo, que se pone a la 
cabeza de una serie de “montañeras” costeñas. 
 El gobierno de la Restauración se defiende con energía y ello tuvo como 
consecuencia inmediata crear una sólida base muy propicia para la inteligencia 
ecuatoriana. Se produjo un verdadero renacimiento de la Cultura en Ecuador tanto en 
la Literatura como en las Bellas Artes, acompañado por la presencia de una 
abundante publicación de libro y periódicos al calor de una irrestricta libertad de 
prensa. Caamaño pretendió dar a su gobierno caracteres progresistas.  
 
Emprendió alguna de las obras más solicitadas en la época, como telégrafos, puentes, 
edificios fiscales y caminos públicos. Al finalizar el período de Caamaño en 1888, 
emerge el mayor y el más representativo organizador del Partido Conservador, 
Antonio Flores Jijón, hombre de gran cultura, hijo de Juan José Flores. El más 
poderoso e implacable del progresismo ya no era el liberalismo radical, sino más 
bien el Partido Conservador, extremista y leal a la línea política impuesta por García 
Moreno, acaudillada por Camilo Ponce. Al acercarse las elecciones, el progresismo 
proclama la candidatura de un liberal eminente, residente en Francia, Clemente 
Ballén. 
 
Juan Montalvo pide a sus copartidarios el apoyo total para Ballén, pero éste se 
excusa a pesar de parecer su triunfo seguro. Luego de varías deliberaciones eligen al 
Dr. Luis Cordero, quien asume el poder en 1892 y se desenvuelve dentro de un 
ataque de los conservadores, a pesar de su presencia mayoritaria en el gobierno y de 
la oposición del partido liberal por identificarlos con la “argolla” compuesta por el ex 
– presidente Caamaño, la dinastía floreana y sus amigos, ante el escándalo de la 
bandera en 1895 y por presión popular, que lo califica de régimen débil y 
corrompido, presenta su dimisión, haciéndose cargo de la presidencia Vicente Lucio 








VICTOR LEÓN VIVAR 
Entre los héroes y mártires del periodismo debe destacarse su figura. En el ardor de 
la guerra civil, habiendo sido acusado de conspirador, fue victimado, Isaac J. Barrera 
dice: “Los liberales que no veían desde las guerrillas sino desde los campos de la 
lucha de ideas, protestaron contra este hecho que infamaba a la Revolución 
triunfante, pero ninguno de los responsables fue sometido a juicio ni penado por lo 
mismo”. “Este cargo vergonzoso subsistirá contra el liberalismo machetero”. 
El 5 de junio de 1895 se da el pronunciamiento del Partido Liberal Radical en 
Guayaquil desconociendo al gobierno y designado Jefe Supremo de la República al 
General Eloy Alfaro.  
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MARIETA DE VEINTIMILLA 
Esta notable dama quiteña, que además de su belleza tuvo una vigorosa voluntad, 
estaba dotada de un talento de intensa vivacidad. Ardiente defensora de su tío, el 
dictador Ignacio de Veintimilla, llegó a heroicas actitudes, dignas de mejor causa. 
Marieta de Veintimilla es una figura legendaria en la historia ecuatoriana que se ha 
incorporado a la vida del periodismo nacional por una serie de publicaciones, cartas 
y conferencias que destacan su actuación intelectual. 
 
REMIGIO CRESPO TORAL 
Crespo Toral ha quedado único a la historia de la prensa de su país por su trabajo 
desde joven como redactor del Correo del Azuay, el Progreso y la voz del Azuay. 
Escritor polémico de carácter espiritual e idealista; se pone de manifiesto aún cuando 
actúa en la vida política de su país como Representante Nacional y como conductor 
de los destinos del la Patria. 
  
PRINCIPALES PERIÓDICOS: 
Los principales periódicos que se editan en este período son: 
- El Nacional (1880)                          -  El Corro Frigio (1883)          
- La República (1883)                     -  El Federalista (1883)  
- El Telégrafo (1884)                        -  El Independiente (1885) 
- El Ecuador (1885)                               -  La Reacción (1888) 







- El Censor (1889)                                 -  El Semanario Popular (1889) 
- El Telegrama (1889)                           -  El Constitucional (1889) 
- El Progresista (1891)                           -  La Voz del Patriota (1891) 
- El Partido Liberal (1891)                   -  El Tiempo (1892) 
- El Radical (1892)                                -  El Industrial (1892) 
- El Imparcial (1892)                             -  La Estrella Blanca (1893) 
- El Monitor Popular (1893)                 -  El Heraldo (1893) 
- La Época (1895)                                   - El Diario de Quito (1895) 
- El Correo Nacional (1895)                 -  El Grito del Pueblo (1895) 
 
En el periodismo del siglo XIX se consolidan por vías de intensas y denodadas 
luchas las ideas y estructuras de la nación ecuatoriana y junto con ello, todos los 




Es desde 1812 cuando, al formular la Primera Carta Política, se forman dos bandos 
a pesar de tener ambos entremezcladas ideas revolucionarias; los derechos del 
hombre, la libertad del pensamiento y la palabra, la libertad electoral, la 
alternabilidad y otras.  
El Marqués de Selva Alegre era declaradamente monárquico y el Marqués de  
Villa Orellana, opuesta a la monarquía. Ya en la independencia los partidarios de 
José de San Martín eran monárquicos constitucionales y los de Bolívar, republicanos 
y demócratas.  
 
Posteriormente las diferencias políticas se modificaron de acuerdo a las 
circunstancias históricas y las realidades del país en esos momentos. Así vemos que 
el Floreanismo fue considerado como el inicio del Partido Conservador, devenido de 
los Godos monarquitas, que desembocan en apoyo de los gobiernos fuertes y 
dictatoriales.  
 
En cambio, Los Liberales, Republicanos y Demócratas son tomados por 
Antidictatoriales, Antimilitaristas y Admiradores de la Revolución Francesa. 





 Esta dicotomía de todas maneras se mantiene a través de un permanente caudillismo. 
Siempre se habla del Floreanismo, Urbinismo, Garcianismo, Borrerismo, 
Veintimillismo, Alfarismo, Placismo. 
 
Continúa en el siglo XX, hasta el último espacio de la dictadura militar de los años 
sesenta, que desemboca en una ruptura con el caudillismo, iniciándose un proceso de 
consolidación de los partidos políticos. 
 
 




En la ciudad de Milagro, se ha ensayado el periodismo, en forma empírica en 
algunos casos y en otros el deseo y la vocación de hacer información ha sido el 
propósito, quizá lo primero justifique la vida efímera de algunos medios otambién 
podría deberse a la cercanía de nuestro cantón con la ciudad de Guayaquil, donde 
existen varios rotativos de gran acogida nacional. 
 
Desde antes de su cantonización, el 17 de Septiembre de 1913, Milagro ha tenido 
muchos periódicos,y de la investigación realizada, se destacan los siguientes:  
 
- Semanario “La Voz del Milagro”(1889) 
- Semanario “El Cartucho”(1915)                                                  
- Semanario“El Lápiz”(1920)                          
- Semanario“El Derecho” (1930)                                          
- Quincenario “La Pulga”(1945) 
- Semanario“El Montuvio”(1945) 
- Semanario“El Milagro” (1949) 
- Semanario“La Crónica”(1957) 
- Diario “La Época”(1963) 
- Semanario“El Milagreño”(1969) 
- Diario “La Nación”(1977) 
- Semanario “El Campanazo” (1978) 
- Semanario“El Reportero Gráfico” (1979) 
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- Semanario“Prensa La Verdad”(1984) 
- Diario “El Nacional”(1994) 
- Semanario“El Citadino” (2004) 
- Semanario“Despertad Informativo” (2004)    
- Semanario“4to Poder”(2007) 
- Semanario“El Regional”(2009) 
- Periódico trimestral NotiUNEMI (2004) 
 
 
SEMANARIO “LA VOZ DEL MILAGRO” 
Fue el Primer Periódico de mayor duración en el Siglo XIX, fue fundado en el año de 
1889. Su dimensión era una pequeña hoja de 8x12 pulgadas. Este periódico fue 
instituido por el Sr. Miguel C. Fuentes,  y elaborado con una prensa de mano. 
Las instalaciones de dicho periódico se encontraban, donde hoy es la Delegación del 
Seguro Social (Calles Pedro Carbo y Juan Montalvo, frente al Parque Central).Allí se 
encontraba la Casa Municipal y funcionaba en la planta baja, la edificación 
lamentablemente desapareció en el Incendio del año 1942.  
 
El periódico “La Voz del Milagro”duró hasta el año 1892, estuvo en circulación 
alrededor de 3 años. Era de publicación quincenal. Este periódico no tenía temas 
específicos, en aquellos tiempos no había noticias que crearan el interés de los 
habitantes, solo se publicaban hechos relacionados con el comercio que se generaba 
por parte de los inmigrantes o dueños de las tiendas de abarrotes. La Parroquia 
Milagro no pasaba de 6000 habitantes. 
  
 
SEMANARIO “EL CARTUCHO” 
El Cartucho fue fundado  el 15 de Marzo de 1915.Este Periódico se caracterizaba por 
defender los derechos del Pueblo, publicaba hechos y acontecimientos de Milagro y 
poseía su propia Editorial.  
Quienes laboraban en este Semanario lo realizaban por medio de seudónimos como: 




SEMANARIO “EL LAPIZ” 
El Lápizfue un Semanario Independiente y de Intereses Generales,  fundado  el 15 de 
agosto de 1920. Su Director Fundador fue: Don Ernesto Seminario Hans, conocido 
bajo el Seudónimo de “Grafito”.  
El Periódico El Lápiz tuvo muy buen acogida y honrosas referencias, se vendía a 
0,10 centavos de Sucre, se caracterizaba por dar a conocer  noticias de política de 
nuestra ciudad, tenía espacio editorial y misceláneas. 
 
 
QUINCENARIO “LA PULGA” 
La Pulga fue un Quincenario, se caracterizaba por ser un periódico humorístico de 
orientación política local,  fue fundado  el 4 de Mayo de 1945. Costaba  0,20 
centavos de Sucre.  
Este periódico contenía 4 páginas. Colaboraban en este periódico corresponsales de 
Milagro y Bucay.Su Director  fue: Lcdo. Julio Viteri  Gamboa, se caracterizaba por 
contener  noticias de índole social, deportiva o hechos acontecidos en Bucay. 
 
 
SEMANARIO “EL MONTUVIO” 
El Montuvio fue un Semanario Órgano del Consejo Central del Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas, Campesinos Pobres y Obreros Rurales del Guayas,  fue 
fundado  el 28 de Mayo de 1945.  
Tenía un costo de  0,30 centavos de Sucre, de 4 páginas, se caracterizaba por tener 
noticias inherentes a acontecimientos generados por quienes lo dirigían y noticias de 
la Casa Municipal de Milagro.  
 
 
SEMANARIO “EL MILAGRO” 
Fue un Semanario informativo creado con la finalidad de Edificación por la 
Educación del Pueblo,  este su eslogan, fue fundado  el 16 de Enero de 1949. Tenía 
un costo de  0,40 centavos de Sucre.Su Director Fundador fue Don Belarmino Peña. 
Colaboraban en este periódico corresponsales de Milagro, Cone y Mariscal Sucre. 
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Este semanario contenía 4 páginas, se caracterizaba por tener noticias de 
carácterSocial, su respectivo Editorial, Recetarios Caseros, Artículos sobre hechos o 
acontecimientos delos  RecintosCone y Mariscal Sucre. 
 
 
SEMANARIO “LA CRÓNICA” 
La Crónica era un Semanario de tipo político, crítico, con  apenas un par de hojas.  El 
Slogan de este medio de comunicación impreso fue: Por un Milagro Mejor. El 
Gerente Propietario de La Crónica fue Don Elías Aguilera Vásquez, quien fuera 
corresponsal de los  Diarios: El Universo, El Telégrafo y La Nación.  
 
La Crónica fue fundada el 24 de Noviembre de 1957, el motivo para que Don Elías 
Aguilera, saque este medio de comunicación fue por interés humanista y brindar 
servicio a la comunidad, por cuanto su opinión trataba de colaborar  a fin de romper 
todos los estigmas que existían en aquella época.Sobre todo arremetía contra el 
Ingenio Valdez,  que  a su juicio esta industria se caracterizaba por explotar al 
obrero, trabajador, zafrero y a su vez iba en contra de los dirigentes políticos del 
momento. El Semanario La Crónica dejó de circular en el año 2002. 
 
Este Semanario tuvo una excelente aceptación por parte de los milagreños, se emitía 
1000 ejemplares semanales al inicio, luego con el pasar del tiempo y por la gran 
acogida de los lectores se incrementó a 1500 ejemplares.  
En aquellos años Milagro contaba con otros medios de comunicación como: El 
Enfoque y El Milagreño. Solo El Semanario La Crónica, tuvo el liderazgo nacional, e 
internacional. 
 
El Lic. Francisco Aguilera DiLorenzo, hijo de Don Elías Aguilera, puntualiza: 
“Existen ejemplares del Semanario  La Crónica, en la Biblioteca de Moscú, 
Alemania y México. Esto hecho ocurrió cuando el Dr. Alberto Serrano representante 
por el partido del Velasquismo, Agregado Diplomático en una Embajada, pedía que 





La Ab. Amparo Aguilera DiLorenzo, hija de Don Elías Aguilera, comenta el motivo 
de la desaparición de este Semanario por dos ocasiones: 
“En la primera ocasión,  lo clausuraron, porque la vocación de mi padre fue muy 
crítica, muy político. Posterior a esa clausura la Convención de Periodistas reunida 
en Boston, Estados Unidos, al conocer su reclamo logró por disposición de la 
Sociedad Internacional de Prensa (SIP) se levante la clausura. 
Luego se dejó de emitir por segunda vez,  por cuestiones de índole netamente 
técnico, ya no hubo quien se encargue de la impresión y de la  redacción por la 
ancianidad de mi Padre Elías”  
 
Cuadro 1. Colaboradores del Semanario “La Crónica”,en el año 1957 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Sr. Elías Aguilera Vásquez Director 
 
2 Sr. Elías Aguilera Di Lorenzo Colaborador 
 
3 Ing. Ricardo Ramos Colaborador  
 
4 Sr. Arturo Salazar Quiroz Líderes de Opinión 
 
5 Sr. Galo Fariño Lima Líderes de Opinión 
 
                 Fuente: Ab. Amparo Aguilera Di Lorenzo 
   
 
 
DIARIO “LA ÉPOCA” 
Fue Fundado el 24 de Agosto de 1964, por Don  Narciso Matamoros, aunque su 
primer gestor y mentalizador de la idea de crear un diario Milagreño fue su padre 
DonJacinto Matamoros Olvera, quien laboraba como Registrador de la Propiedad y 
hacía hojas volantes para el Partido Liberal.  
 
En la entrevista realizada a la Lic. Clara Matamoros, (hija de Don Narciso 
Matamoros) puntualiza: 
“Fue el Primer Diario Milagreño que se elaboraba y se imprimía completamente en 
Milagro, en un taller donde laboraban 11 obreros que trabajaban arduamente para 
emitir la publicación todos los días.Colaboraron en este Diario, aproximadamente 
diez personas entre estas, el Ab. Ricardo Vasconcellos Rosado y Rodrigo Sánchez. 
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Pero era Don Narciso quien escribía la mayoría de la información que se publicaba y 
además contaba con dos reporteros fijos.” 
 
El Diario LaÉpoca dejó de circular en el año de 1978. Al inicio se emitieron  400 
ejemplares, luego se  incrementó a 1000 ejemplares diarios. La Época se vendía al 
inicio a  0,20 centavos de sucre, luego se incrementó su valor a 0,40 centavos. La 
Época  se caracterizaba por noticias de los acontecimientos del día, eventos 
institucionales, eventos de colegios, del Municipio, sucesos, crónica y todo lo que 
pasaba en la ciudad de Milagro. 
 
“Habíamos pasado quince años publicando, era un trabajo cansado, por la imprenta, 
lamentablemente el trabajo no era suficientemente reconocido. A nadie de la familia 
le interesó porque no era productivo.Si tuvo mucha acogida por el largo tiempo que 




SEMANARIO “EL MILAGREÑO” 
El Periódico El Milagreño, fue fundado el 16 de Septiembre de 1969. La dueña del 
Semanario El Milagreño fue la Lic. Nelly Eugenia Leal Rojas; quien es la Primera 
Periodista Milagreña. 
Este semanario en los últimos 2 meses antes que dejara de circular,empezó a salir 
quincenalmente, deja de circular por problemas de salud de la dueña del periódico.  
“El Milagreño”estuvo en circulación alrededor de 20 años. 
 
En la entrevista concedida a las autoras de la presente investigación, la Lic. Nelly 
Leal expresó: 
 
“Estudiaba Periodismo en la Universidad de Guayaquil.  Toda una vida me gustó 
escribir, a través de un medio periodístico se adquiere  y motiva a prepararnos a leer 
y ponernos al día en todo; para no hacer en el ridículo o caer en la mentira. Siempre 
tratábamos de abordar temas de política, economía, de tipo cultural y  deportivo. 
También nos dedicábamos a manifestar las necesidades de la comunidad, escribir o 
decir que es lo que ocurría en tal sector, este semanario, fue amigo del Campesino” 
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El Milagreño comenzó con 2000 ejemplares a la venta, luego se incrementó a 3000 
ejemplares semanales.Este medio llegó hasta el Congreso Nacional y a la Presidencia 
de la República. El Milagreño trató más que nada aspectos relacionados con la 
cultura. 
 
Cuadro 2. Colaboradores del Semanario “El Milagreño”, en el año 1969 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Lic. Nelly Leal Rojas Directora  
 
2 Ab. Vallejo (+) Articulista 
 
3 Dr. Victor Hugo Maridueña Articulista 
 
4 Sr. Ricardo Rodriguez Sparovich Articulista 
 
5 Sr. Victor Hugo Vicuña Arellano Articulista 
 




“Dejó de circular el Semanario El Milagreño, porque caí enferma, sumado a eso tenía 
otras funciones, estar en mi hogar, cuidar a mis hijos, además trabajaba en el Colegio 
Velasco Ibarra. Consideré que no iba más. Me siento orgullosa, de haber llegado a 
todos los sectores  con el Semanario El Milagreño, la gente lo pedía y  lo solicitaba”. 
 
Por último termina de manifestar la Lic. Nelly Leal Rojas: 
“En la actualidad es fácil sacar un periódico, en cambio antes era más difícil. Se tenía 
que luchar con la censura de la gente, estar pendiente de invadir el mercado con un 
mensaje.Siempre fue mi sueño, sacar de nuevo el Periódico El Milagreño, pero caí 
enferma, siempre hace falta una persona líder en este trabajo para empujar y seguir”.  
 
 
DIARIO “LA NACIÓN” 
Fue fundado en el Año de 1977.Este diario estuvo laborando por el  lapso de un año, 
el motivo de su desaparición, dicho por su propietario el Ab. Stelvio Centanaro 
Quiroz, fue porque él salió elegido como Consejero Provincial del Guayas y sus 




El Ab. Stelvio Centanaro Quiroz puntualiza: 
“En aquellos tiempos se sacaba 1000 ediciones diarias, la impresión era por el 
método Cliché, era un tipo de tipografía con un centenar de fotos. No existía el 
offset. Este medio impreso, se lo vendía por medio de megáfono.  Luego de 
terminado mi período como Consejero Provincial fundé Radio Presidente, luego fue 
Radio la Voz del Pueblo y en la actualidad es Radio Net”  
 
Este medio de comunicación contenía páginas de carácter  Social, Económico, 
noticias locales, nacionales e internacionales. Su gran colaborador fue el Don 
Ricardo Rodríguez Sparovich. 
 
 
SEMANARIO “EL CAMPANAZO” 
Fue Fundado el 25 de Noviembre de 1978, este Semanario emitía alrededor de 1000 
ejemplares. Se caracterizaba, porque contenía noticias en general, especialmente de 
política “sana”, como lo expresa el Sr. Pedro Pazmiño, director del medio, 
revolucionó el periodismo en Milagro.  
 
El Campanazo circuló durante 7 años, dejó de hacerlo por problemas económicos, 
tuvo gran aceptación por parte de los milagreños e inclusive los voceadores lo 
difundieron en el Terminal Terrestre de Guayaquil. 
 
Su Director fue el Sr. PedroPazmiño, además colaboraban alrededor de 10 personas, 
como: Director, Jefe de Redacción y Corresponsales. Entre los colaboradores de gran 
trascendencia fueron el fotógrafo Alfredo Ripalda Coronel.Los corresponsales eran 
de: Milagro, Boliche, Parroquia Virgen de Fátima, Simón Bolívar,Yaguachi 
inclusive abarcaba todas las parroquias y diferentes Cantones de la Provincia del 
Guayas, todos trabajaban desinteresadamente. 
 
“Fui mal Periodista; porque nunca exploté en sí el Periodismo. Es algo nato, que 
nace en una persona e incluso uno pone el estilo, la forma, la esencia y la 




En la actualidad colabora con Radio Atalaya de Milagro, es quien escribe el Editorial 
diariamente y se emite en las noticias radiales del mediodía. 
Además trabajó para medios como Prensa La Verdad, Diario El Universo, con poca 
frecuencia en el Diario El Mercurio de Cuenca y en la Primera Edición del Diario El 
Nacional de Milagro. 
 
Don Pedro Pazmiño acota: “Me sentí contentísimo, cuando salió la Primera Edición 
del Semanario El Campanazo; porque era una meta cumplida y un sueño realizado. 
Siento mucha nostalgia; porque han pasado años y todavía se comenta del 
Semanario. No volvería a trabajar en ningún medio de comunicación, porque hay que 
darle la oportunidad a la gente joven”. 
 
 
SEMANARIO “EL REPORTERO GRÁFICO” 
Fue fundado el 10 de Noviembre de 1979, donde se emitían 1000 ejemplares, 
solamente tuvo 43 ediciones. Este medio de comunicación tuvo circulación 
quincenal. 
 
El nombre de Reportero Gráfico, surgió por la idea de emitir las noticias por medio 
de gráficos y no sólo letras. El dueño de este medio fue nuestro Historiador local, 
Don Ricardo Rodríguez Sparovich,  él decidió sacar este tipo de medio de 
comunicación escrita por su trayectoria y  vocación, había colaborado en periódicos 
locales como: El Milagreño, La Nación y La Época, sin olvidar de mencionar diarios 
como El Universo, la Agencia Ecuatoriana de Prensa  y la Revista Vistazo de 
Guayaquil.  
 
“Además, por la falta de medios de comunicación impresa, que no existían en 
Milagro en esos tiempos, quisimos llegar a la ciudadanía a través de noticias  de 
Variedad, Corte juvenil y sobre todo de Informes Institucionales.  
Fue el primer medio local que sacó la primera columna de Sociales y Farándula. 
Tuvo bastante aceptación en el público juvenil”, esto nos comenta Ricardo 
Rodríguez Barcia, hijo de Don Ricardo Rodríguez Sparovich. 
 
Además Ricardo Rodríguez Barcia nos refirió: 
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“En aquellos tiempos, no era difícil conseguir las noticias, porque teníamos 
colaboradores anónimos, lo difícil era llevar el material a  la ciudad de  Guayaquil en 
donde se imprimía.” 
 
Cuadro 3. Colaboradores del Semanario “El Milagreño”, en el año 1979. 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Sr. N. Benavides Enviaba las Noticias 
 
2 Sr. N. Torres Articulista 
 
3 Sr. Ricardo Rodríguez Barcia Director 
 
4 Don Ricardo Rodríguez Sparovich Jefe de Redacción 
 
 




SEMANARIO PRENSA “LA VERDAD” 
Fue fundada el 15 de Septiembre de 1984. El Gerente Propietario es el Ab. y 
periodista William Reyes Cuadros, quien laboró en algunos medios de comunicación 
impresos y además colaboró en el Periodismo Radiofónico. 
 
El Ab. Reyes manifiesta: 
“Empezamos con 1000 ejemplares, con un periódico de 12 páginas, en ese tiempo 
era blanco, negro y a color. Decidimos hacer un medio de carácter comunicativo, 
cultural. Nos hemos ido asentando en la ciudadanía, con el pasar del tiempo.” 
 
En la actualidad Prensa La Verdad, cuenta con 20.000 ejemplares de edición, tiene 
cobertura total en Milagro, aunque llega a otros cantones, parroquias y recintos 









Cuadro 4. Colaboradores del Semanario “Prensa La Verdad” 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Ab. William Reyes Cuadros Director 
 
2 Lic. William Reyes Vega Sub-Director 
 
3 Sr. Jorge Llerena Diagramación 
 
4 Sr. León Reyes Diseño 
 




 “Además tenemos un gran mercado en el mundo por medio del internet, tenemos 




DIARIO “EL NACIONAL” 
 Fue fundado el 23 de Septiembre de 1994,  emite 1000 ejemplares diarios. Este 
medio de comunicación es de origen Orense.  
A falta de un medio de comunicación diario, decidieron colocar sus oficinas en 
Milagro, es  una combinación de las noticias del cantón  Machala, con reportajes de 
nuestra ciudad. 
Se caracteriza por publicar noticias de índole político, económico y crónica roja, sin 
desvincularse principalmente de las noticias deportivas y de cultura, a nivel Nacional 
e Internacional. 
 
Cuadro 5. Colaboradores del Diario “El Nacional” 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Dr. Nicolás Castro Benítes Presidente del Directorio 
 
2 Sr. Fernando Valdiviezo Valarezo Director – Gerente 
 





SEMANARIO “EL CITADINO” 
El Semanario El Citadino, fue fundado el 24 de Abril del 2004. Este medio de 
comunicación escrito surgió dela idea de su propietario el Ab. Stelvio Centanaro 
Quiroz, cuando se encontraba  viviendo en Europa, en el Distrito de Dedesi (Milano, 
Italia) existía un periódico que se llamaba “Il Cittadino” que significa El Ciudadano, 
de allí incluso viene el nombre del medio.  
 
Cuadro 6. Colaboradores del Semanario “El Citadino”, en el Año 2004 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Ing. Lucy Higuera Directora 
 
2 Sra. Flor Higuera Sub-Directora 
 
3 Sr. Galo Espinoza Orquera 
Dr. Serafín Abad Ochoa 
Lic. Roberto Centanaro S. 






              Fuente: Ab. Stelvio Centanaro Quiroz.  
 
 
SEMANARIO “DESPERTAD INFORMATIVO” 
Fue Fundado el 11 de Agosto del 2004. Este medio de comunicación se caracteriza por 
dar a conocer noticias de nuestra ciudad y del cantónSimón Bolívar.En este Semanario 
sus páginas están impresas en papel periódico de gramaje diferente a los de otros 
medios. 
            Cuadro 7. Colaboradores del Semanario “Despertad Informativo” 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Sra. Silvia Delgado Gerente 
 
2 Prof. Cristóbal Ripalda Yánez Director de Noticias,  
3 Dr. Marco Regalado Rivera Director “E” 
 
4 Ec. José Vargas Oñate Sub-Director 
 




                   Fuente: Semanario “Despertad Informativo”. 
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              SEMANARIO 4
to
 PODER 
Este medio de comunicación escrita, fue fundado en el Mes de Julio del 2007, tuvo 
una excelente aceptación, por parte de la ciudadanía del Cantón Milagro.  
Semanalmente se emitían 1000 ejemplares.Este medio se caracterizaba por realizar 
coberturas relacionadas con la política del Cantón  Milagro. 
 
   Cuadro 8.Colaboradores del Semanario “4to Poder”, en el Año 2007 
 
# COLABORADORES CARGO 
 
1 Ing. Carlos Arbeláez Ochoa Gerente 
 
2 Lic. Jacinto Mosquera Vera (+) Director  
 
3 Sr. Josué Arbeláez Macías Sub-Director 
 
4 Sr. Carlos Pérez Orellana 
 
Redacción 
                      Fuente: Ing. Carlos Arbeláez Ochoa. 
 
 
SEMANARIO “EL REGIONAL” 
Apareció, el año del 2009, luego de cambiar su   Razón Social de “Semanario 4to 
Poder” por “Semanario El Regional”. Este medio de comunicación impresa, se 
caracterizó por seguir la secuencia de las ediciones del semanario 4to. Poder.   
Secaracteriza por hacer públicas noticias relacionadas con la política del Cantón  
Milagro, además se da a conocer noticias nacionales e internacionales, deportivas, 
como artículos de Salud y Vida.Semanalmente se emiten 3000 ejemplares, que son 
obsequiados a la ciudadanía. 
 
Cuadro 9. Colaboradores del Semanario “El Regional” 
 
 # COLABORADORES CARGO 
 
1 Juan Zurita Villamar Gerente 
 
2 Robinson Granizo H. Marketing & Diseño Gráfico 
 
3 Maritza Barcia Bermeo Directora 
 
4 Abg. Segundo Gómez Asesor Legal 
 
                  Fuente: Ing. Carlos Arbeláez Ochoa. 
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             NotiUNEMI 
Es valedero dar a conocer acerca del periódico institucional de la Universidad Estatal 
de Milagro, NotiUNEMI, este es un proyecto informativo que nace cuando el Lic. 
Gabriel Viteri Porras (+), era docente de la Universidad Estatal de Milagro, y como 
encargado del Departamento de Relaciones Públicas y Asesor de la Carrera de 
Comunicación Social, en el año del 2004, crea este medio.  
 
Este Medio Impreso de carácter institucional se caracterizaba por recoger las noticias 
que se producen en la UNEMI, se emiten de 1000 a 2000 ejemplares y es de 
circulación trimestral. Durante la Dirección delLcdo. Julio Fajardo le dio un cambio 
radical, en su diseño y los detalles del cabezote.Los estudiantes de la Universidad 
colaboran como pasantes en la realización de las ediciones. 
 
En este medio impreso se está implementando el uso de la Infografía, lo que permite 
captar la atención del lector y potencializar la lectura y marca esa diferencia con los 
periódicos en estudio.El NotiUNEMI  supera los 6000 ejemplares mensuales de 
emisión. 
 
A este mes de Diciembre del 2010, el director del Departamento de Relaciones 
Públicas es el Msc. Xavier Paguay quien a través de  su marcada trayectoria como 
comunicador organizacional seguirá promoviendo la difusión de este medio impreso.  
 
 
LOS CÓDIGOS VISUALES DEL PERIODISMO ICONÓGRAFICO 
12
Según Gonzalo Peltzer, la sintáctica y la semántica de los lenguajes, formulaciones 
semióticas abiertas a partir de los hábitos y convenciones en el uso de los signos, 
poseen  un alto grado de autonomía.Las expresiones del lenguaje visual suelen ser 
composiciones de distintos tipos de códigos visuales: gráficos, lingüísticos, 
fotográficos, etc. esto ocurre especialmente en el grupo de los denominados 
infográficos o infogramas. 
 
Harol Evans considera gráficos  (graphics) sólo un tipo, que considera informativos, 
y flavor graphics a los puramente decorativos: “Un simple dibujo que ilustra un 
                                               
12
PELTZER, Gonzalo. La práctica del periodismo iconográfico.Periodismo Iconográfico. Pág. 129-152. 
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artículo no es un gráfico, es una ilustración, como una simple fotografía  en una 
información. Pero ambos se convierten en gráficos como una parte integrante del 
dibujo o la foto” 
 
 
Evans consideraba que lo principal erala información textual no las imágenes  
entanto que Peltzer considera que los graphics de Evans son sólo una pequeña parte, 
un sólo género o tipo de la cantidad y variedad posible de vehículos de un mensaje 
visual informativo y lo ambiguo del término gráfico, en nuestro lengua, impide su 
utilización para designar a los distintos niveles de información visual. 
 
La clasificaciónde los géneros o códigos visuales del Periodismo Iconográfico la 
hace el Dr. Gonzalo Peltzer, abogado y periodista argentino, en su libro “Periodismo 
Iconográfico”,  en siete grupos principales: 
 
1) Gráficos,                            2) Mapas,                     3) Ilustraciones, 




Representan visualmente una información, consistente en una o varias 
correspondencias entreuna serie finita de conceptos variables y una variable. Según 
Jacques Bertín hay cuatro grupos de gráficos, y los clasifica según la naturaleza de 
las correspondencias que expresan en el plano: Diagramas, organigramas, mapas y 
símbolos.Hemos tomado la clasificación del Dr. Gonzalo Peltzer, en su libro 




Es un Dibujo geométrico que sirve para probar una proposición, o para representar 
de una manera gráfica la variación de un acontecimiento o de un fenómeno.Tiene el 
dominio monosémico de la percepción espacial;  en un instante se perciben las 
relaciones entre las tres variables del gráfico: las dos dimensiones del plano y las 
variaciones de las marcas. 
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Nigel Holmesconsidera cuatros tipos básicos de diagramas, siendo siempre uno de 
ellos el correcto para representar gráficamente datos estadísticos específicos: Lineal 
o (de Fiebre),   Barras,   de Tarta y   Tabla o verbograma. Gonzalo Peltzer agrega 
categorías  de Bertín a las de Holmes, como los Gráficos polar y el rectilíneo. 
 
a) Diagrama Lineal (o de Fiebre) 
Se representan por líneas, según dos ejes perpendiculares de coordenadas, que 
expresan las dos componentes variables. Los gráficos lineales o de fiebre, son 
especialmente aptos para mostrar tendencias. 
 









Es una línea recta se representa el número total de las componentes variables, y se 
divide en las partes proporcionales que suman el todo invariable. 
 










c)Circular o de Tarta 
Las correspondencias o proporciones de las componentes variables se representan 
como sectores de un círculo, en proporciones de diferentes tamaños, expresados 
generalmente con distintos colores o tramas. 
El grafico circular o de tarta es el más adecuado de utili8zar cuando se quiere  
representar porcentajes, esto es partes de un todo. 
 
 






d) Ortogonal (de Barras) 
Estos gráficos están realizados por bloques de diferentes colores o tramas, dispuestos 
en ángulo recto cada una de sus correspondencias o proporciones, donde la base 
constituye la componente invariable. 
 




e) Polar  
Es la representación de forma circular del diagrama ortogonal. Las proporciones son 
iguales, a la vez que se expresan las diferencias entre ellas. 
 




f) Tabla o Verbograma 
Diagrama esencialmente textual, en el que el diseño de la información agrupa, 
distingue, relaciona o resalta los mensajes lingüísticos que contiene. La tabla o 
verbograma es más  adecuado su uso cuando es necesario presentar una información 
que contiene muchos números, que deben ser leídos con cuidado: horarios, 
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cotizaciones, etc. Un ejemplo típico podría ser la tabla de clasificación de un torneo 
deportivo. 




B) ORGANIGRAMAS  
Constituyen la representación gráfica de las relaciones jerárquica de función o 
estructura de una organización. Gráficamente su representación no expresa ningún 
tipo deproporción a escala y su correspondencia se manifiesta sólo por las relaciones 















Representan geográficamente la Tierra o de parte de ella, sobre una superficie plana 
o bidimensional. Aquí se expresan algunos o todos los componentes de una 
información de acuerdo con un orden geográfico. Este género visual  responde 
siempre a la necesidad de apelar al sentido geográfico del público para comprender 
las noticias. 
 
Se pueden considerar cinco tipos de mapas periodísticos: 
- Mapas de situación,     
- Mapas de Detalle,            
- Mapa Meteorológico 
- Cartograma.                        
- Mapa Ilustración.  
 
a) Mapa de Situación  
Este mapa tiene la particularidadde situar al lector desde afuera hacia adentro, de 
modo que pueda, desde sitios conocidos, situarse en el lugar que se pretende 
describir. 
 





b) Mapa de  Detalle 
Sobre un mapa de situación,es la parte del mapa, generalmente resaltada,que muestra 
los sitios concretos que se pretenden describir. 
 
Figura 10.Mapa de Detalle 
 
 
c) Mapa Meteorológico  
La quintaesencia del mapa informativo, por su importancia informativa y 
habitualidad de su uso en todos los medios visuales. 
Se trata ya de una especie de mapa con código, simbología, estilo  y característica 
particular, que han motivado una preparación peculiar o especialidad en los 
periodistas que se dedican a este tipo de información en los distintos medios de 
comunicación. 
 





Representación cartográfica de relaciones o proporciones entre las componentes 
variables de una información en la que el dato espacial-geográfico resulta la 







e) Mapa Ilustración   
Podría hablarse de una categoría más de mapas informativos que se denominaría con 
esta expresión. Se trata de aquellos mapas en los que el dominio de los significados 
no está en el mapa en sí (en las relaciones geográficas que se intentan explicar), sino 
en la información que utiliza al mapa como una simple ilustración o referencia. 
 







a) Retrato  
Es la representación gráfica de personas o cosas determinadas. Gonzalo Peltzer 
expresa, además, que un artista puede conseguir una imagen o una combinación de 
imágenes de personas, editorializadas o no, que la fotografía no puede hacer. 
 
Se las utiliza mucho en los suplementos de los periódicos norteamericanos, 
aprovechando las capacidades creativas de los artistas y también el gran tamaño    de 
la mayoría de los diarios de ese país que permiten un tratamiento grafico muy 
creativo. El original puede ser un gouache, acuarela, acrílico, tinta y colores a lápiz, 
varias  combinaciones, siempre de secado rápido. 
 
Figura 14.Ilustración – Retrato 
           
 
b) Chiste Gráfico   
Se trata de uno de los casos en que se da con más pureza el lenguaje visual. Aquí el 
lenguaje del chiste supone siempre códigos que los lectores deben conocer y hacen 
gracia en la medida en que consiguen ridiculizar una situación que,  para quien lo 
entiende, es siempre conocida y que constituye la clave de su éxito. 
 




c) Chiste Gráfico Editorial  
Se trata de lo que en la prensa americana recibe el nombre de Cartoon. Tanto del que 
aparece en un solo acto, como el secuencial, que sin palabras o con ellas (leyendas o 
globos de dialogo) contiene un comentario. 
 




d) Caricatura   
Esteban Morán Torres en su libro “Género de Periodismo de Opinión” lo considera, 
un género de opinión. Es el un dibujo de la cara o del cuerpo entero de una persona 
bien conocida, con sus rasgos principales exagerados, expresando especiales 
características de sus actitudes o de su conducta.  
La caricatura, casi siempre se la representa como una figura sola, habla por sí misma 
en un monólogo visual, pero también puede incluir aditamentos con propósitos 
expresivos o de opinión. 
 





SÍMBOLOS, ÍCONOS Y EMBLEMAS 
 
 
Es la representación de objetos, cosas, personas, animales, profesiones, deportes, 
conductas, religiones, etc., por medio de siluetas, dibujos o figuras, que representan 
erga omnes, lo que significan. Apelan a un lenguaje que es ya generalmente 
conocido por el público.Los símbolos son generalmente no figurativos, producto de 





En la medida en que la iconicidad crece, disminuye la simbología y la abstracción, de 
modo que, a mayor abstracción de la realidad, habrá menor iconicidad y mayor 
simbolismo.  
 
Figura 19. Símbolo.  
 
 
Para que haya iconicidad basta el más rudimentario esquema de la cosa representada, 






Es la representación ideográfica deobjetos o ideas mediante signos. Se trata 
generalmente de analogías figurativas, y no hay correspondencias establecidas en el 
plano, sino entre el plano y el lector. La correspondencia es, por tanto exterior al 
gráfico.  
 
Hay signos, cuyo origen es el comic, que han trascendido ese lenguaje, pasando a ser 
Pictogramas Universales: el lenguaje de los globos de diálogo 
(burbujas/pensamiento), escalonado (comunicación telefónica), la lamparilla de idea, 
ver las estrellas, estar mareado, insultos, roncar como sierra. 
 
Figura 20.Pictograma.  
 
 
b) Logotipo  
Es la representación gráfica emblemática de un ente abstracto, de tal modo que el 
lector identifica plenamente ese símbolo con lo que representa (acontecimiento, 
marca, partido político, país, etc.) 
 




c) Isotipo   
Esla traducción dela Sigla Inglesa ISOTYPE: International System Of Typographic 
Picture Education. El sistema ideado por Otto Neurath, intentaba producir una serie 
de símbolos que fueran entendidos por todas las personas.  
A veces se utiliza   este nombre para designar al Logotipo, sin tener en cuenta que 
por su mismo origen un Isotipo jamás incluirá palabras fonéticas.  
 
Figura 22.Isotipo.Figura 23.Isotipo. 
 
 
Así, en una marca comercial el Logotipo podría ser el nombre con su tipografía 
característica junto con el símbolo, y el Isotipo sólo el símbolo que cara a todo el 
mundo significa esa marca. 
 
 
d) Grafismo  
También se los llama mancheta y logotipo. Se utilizan para identificar el tema de una 
historia, una sucesión de historias sobre el mismo tema, distintos aspectos de una 
misma noticia o la sucesión en distintos días de un mismo acontecimiento. 
 






e) Banderas  
Es la representación visual, originalmente en soporte tejido, deuna institución, país, 
Familia, etc. Las de los países constituyen, por ser conocidas, un recurso de 
información visual de primer orden. 
 






f) Escudos  
Es el Signo de reconocimiento transmisible por vía hereditaria (blasón), 
característico  de una colectividad (escudo), genealógica (blasón), funcionalidad 
(emblema), territorial (escudo de una nación). Es la expresión emblemática de gran 
simbolismo. 
 
              Figura 27.Escudos                                      Figura 28.Escudos  
                               
 
Se diferencia del logotipo en la dignidad de su origen y en su código de 
significaciones, que es la heráldica. Representa personas, familias (blasones) e 
instituciones.  
Igual que en el caso de las banderas, los escudos de los países, clubes y 




g) Sellos, Marcas y Cuños  
Son las representaciones visuales de personas e instituciones. Se diferencian entre 
ellos por el soporte original; papel o pergamino para los sellos; el ganado, las marcas, 
metales para los cuños etc. 
 







h) Flechas  
Uno delos signos más universalmente comprendidos, esto es a la vez una ventaja y 
desventaja, porque la flecha significa demasiadas cosas. Poca gente puede usar una 
flecha simbólicamente, dándole el mismo sentido; ella denota velocidad, hacia 
adelante, arriba, abajo, a través, el futuro, la historia, fuera de alcance, lanzar hacia 
adelante o atrás, atacar, éxito o fracaso de la economía, empujar. 
La gama de sentidos que se pueden atribuir a este símbolo es amplísima, 
dependiendo siempre de los códigos semióticos que compongan su entorno. 
 









a) Tira Cómica o Historietas 
Son historias secuenciales dibujadas, con gran contenido escénico y según códigos 
cinematográficos.Valentín Samaniego, hace hincapié en lo literario y los llama 
„auténtica literatura visualizable‟. 
Los cómics comenzaron a publicarse de modo simultáneo en ediciones 
especializadas y en los suplementos infantiles de los periódicos. 
 




b) Cómic informativo 
Es una adaptación  del lenguaje del cómic a la información de los hechos reales.  
La han empleado algunos periódicos y también se han editado hechos monográficos 
sobre acontecimientos históricos determinados. El efecto es notablemente narrativo y 
escénico. 
 
Figura 33.Cómic Informativo 
 
 
LOS INFOGRÁFICOS (O INFOGRAMAS)  
En Ecuador, la utilización de la herramienta Infográfica,  ha avanzado rápidamente 
en los medios de comunicación impresos, teniendo gran aceptación en los lectores, 
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ya que su combinación de imágenes sintéticas y textos procuran comunicar 
información de manera visual facilitando a su vez la transmisión del mensaje de 
manera secuencial. 
 
Esta característica de la infografía de combinar recursos iconográficos, imágenes,  
con fragmentos textuales se constituye en una herramienta que con el auge de las 
tecnologías de la información y la comunicación, gestadas dentro de nuestra cultura 
eminentemente visual e  impulsada por la expansión y consolidación del medio 
televisivo y más recientemente por Internet,  hace que la prensa escrita se vea en la 
necesidad de utilizar herramientas que impulsen la lectura de la información, debido 
a la presencia de una sociedad inundada por imágenes y con un público que va 
perdiendo el hábito de la lectura. 
La infografía, debido a su carácter  informacional y didáctico, acerca al lector con 




Tipos de Infografía 
Según Gonzalo Peltzer, en su libro Periodismo Iconográfico, determina los 
siguientes tipos de infografía: Vista, Gráficos explicativos y de Reportaje, cada 
uno de ellos a su vez tiene su subdivisión. 
 
A) INFOGRÁFICOS DE VISTA 
La representación de este infográfico es esencialmente explícito, ya que todos los 
elementos reales están puestos exactamente en su sitio.  
 
 






Con todo detalle y proporción, también puede acompañarse de leyendas y números 
explicativos. Puede constituir en un aspecto oculto de la cosa, o en cortes (disección), 
o en el descubrimiento de un organismo. 




Es la representación gráfica en una superficie de un terreno o de la planta de un 
campamento, plaza, etc. 
 




b) Corte:Es la vista del interior de un cuerpo. Los cortes a su vez pueden ser de tipo 
longitudinal, transversal o tridimensional. 
 
Figura 36.Infográfico Corte. 
 




- Corte Longitudinal: Sección a lo largo del elemento. 





    - Corte Transversal: A través del objeto, de lado a lado. 
 





- Corte Tridimensional: Vista del interior de un cuerpo según sus tres dimensiones. 
 





c) Perspectiva  
Es la representación de los objetos en tres dimensiones. 
 







d) Panorama  
Vista de un horizonte muy dilatado, como si se lo estuviera viendo pintado dentro de 
un cilindro hueco. 
 
















B) GRÁFICOS EXPLICATIVOS 
Este tipo de Infografía, Gráficos explicativos, se subdividen en: Gráficos explicativos 




a) De Causa-efecto:  
Es el gráfico que explica la causa y el efecto de un hecho determinado.  
 





b) Retrospectivo  
Es un Dibujo en tiempo pretérito, porque explica lo relativo a lo que ocurrió, como 
ocurrió, dónde, cuándo, etc., y con una clarificación – también gráfica- de las 
consecuencias de esos hechos.  
 
Figura 43.Infográfico Retrospectivo. 
 
 
c) Anticipativo  
Anticipándose a la realización de un hecho del que se conocen detalles que 
inevitablemente ocurrirán (una boda real, el alunizaje de una capsula espacial o una 
final olímpica). Este tipo de gráfico intenta poner al lector frente a las imágenes de la 
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TV, proveyéndole detallada información sobre las personas, posiciones, 
procedimientos y secuencias. 
 





d) Paso a paso  
Expresa las etapas y secuencia de un proceso dado, como los cuadro de una película. 
 







Es un dibujo que describe las conexiones y los pasos de un proceso o de una serie de 
procedimientos, como por ejemplo el plano de una fábrica con el proceso de 











Es el relato informativo visual de un hecho o acontecimiento. La designación del 
reportaje es de Edwin Taylor.  
 





El nombre es válido en castellano, ya que dado su carácter narrativo, se aparta de la 
estricta  y pretendidamente aséptica información. Puede realizarse una infografía de 




Busca  representar los hechos, personas o cosas, tal como las vio el autor. Es típico 
de las informaciones sobre las audiencias judiciales en las que no se permite la 
entrada a fotógrafos. 
 





Busca representar los hechos, personas o cosas, tal como se imagina el autor que 
ocurrió, intentando adecuarse todo lo posible a los datos sobre la realidad a partir de 
los datos que se conocen. 
 





               PARTES DE LA INFOGRAFIA 
Antes de conocer sobre el diseño de una infografía debemos tomar en consideración 
aspectos como:  
 
El diseño de la infografía debe ser sencillo, completo, bien estructurado y adecuadoa 
la información que presentará. Hay que realizar bocetos previos en el cual se 
presenten diferentes posibilidades.El cuadro gráfico debe ser ético, en su propósito 
de mostrar un contenido objetivo y veraz, acorde con la realidad del hecho. Hay que 
ser sencillo y económico en el uso de los elementos que componen la infografía, no 
recargarlo de elementos visuales, con la finalidad de no llegar a distorsionar la 
información.  
 
La proporción debe ser la correcta entre imagen y texto,   
es bueno que exista contraste en el color de las formas tipográficas e imágenes   y el 
fondo, para que no se confundan.Puede usar la perspectiva ya que esta otorga 
atractivo al cuadro infográfico, especialmente si se decide utilizar mapas en el 
diseño. La utilización de un gráfico es muy útil cuando el artículo, tema o contenido 
presenta información numérica y el lector se puede perder al leer las cifras del 
contenido. En tanto que para dar a conocer un lugar resulta más apropiado,por 
ejemplo, colocar un mapaque estar describiendo con palabras la ubicación del 
mismo. 
 
También tenemos infografías digitales que son más dinámicas, por lo tanto más 
atractivas. Los efectos de las animaciones no deben ser excesivos. Hoy vivimos en 
un mundo tridimensional, en el que se combina imagen, color sonido y 
movimiento(multimedia).  
Previo al momento de descomponer una noticia, el periodista debe reconocer con 









- Secuencia de gráficos e imágenes. 
 





El título es la primera prueba de que estamos ante una suerte de unidad informativa, 
con categoría propia y autónoma para ello debe ser directo y sintetizar el contenido 
de la infografía, puede venir acompañado de un subtítulo. 
Debe ser directo y sintetizar el contenido de la infografía. Puede ir acompañado de 
un subtítulo.  
 
Figura 51. Título 





Para suministrar al lector toda la explicación necesaria y que a su vez sea 
comprensible el texto debe ser conciso, breve. 
 
               Figura 52. Texto 
               
 
En ocasiones, los textos se pueden presentar numerados, de acuerdo al tipo de 
infografía, con la idea de servir como guía para la lectura del mensaje icónico-verbal. 




El cuerpode informaciónviene a ser la esencia misma de la infografía, la información 
visual propiamente dicha, la cual necesita información tipográfica explicativa, que 
normalmente va en etiquetas o bocadillos, estos no emplean los contornos 
redondeados o “globos” que envuelven los textos de los comics,proporcionan la 
información explicativa.  
El texto debe ser breve, la redacción ha de ser lo más sucinta posible. Algunas 
infografías pueden incluir líneas de tiempo. 
 
Figura 53.Cuerpo. 




LA FUENTE  
Indica de dónde se obtuvo la información que se presenta en la infografía y es muy 




Aquí se nombra al autor o autores, tanto de la investigación documental como de la 
configuración, es decir, investigadores, diseñadores y, en algunos casos, los nombres 
de los redactores que proveen la información para hacer la infografía.  
 
Hay periódicos y revistas que nombran como crédito el propio nombre de la 
publicación y en otros se ve el nombre de la persona concreta, del infógrafo. La 
Fuente y el crédito van siempre en una parte discreta de la infografía, en un margen, 
utilizan una tipografía que no excede de los siete puntos y se ubican en un lugar que no 






SECUENCIA DE GRÁFICOS E IMÁGENES 
Las imágenes y gráficos, se utilizan generalmente de manera unitaria, 
ocasionalmente en series o grupos y deben estar ancladas al texto informativo. 
Al organizar las imágenes o gráficos en la composición debe haber unidad, estar 
dispuestos de manera coherente, con una secuencia que induzca hacia la lectura.  
 
 
FINALIDAD DE LA INFOGRAFÍA PERIODÍSTICA 
La finalidad fundamental de la infografía es informar, dar respuesta, en lo posible, a 
determinadas preguntas: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué ocurrió el hecho. 
Aún cuando acompañe un mensaje escrito, la infografía tiene sentido por sí misma. 
Se constituye una unidad informativa, uno de los requisitos para que podamos 
catalogar a un trabajo de género periodístico. 
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La infografía dice y muestra la información suficiente para que se pueda comprender 
un hecho sin necesidad de otros soportes textuales fuera de su marco o de sus límites 
gráficos. Sí se hace preciso que dentro de ella sí es indispensable que aparezca la 
información visual y escrita precisa que permita ubicar al acontecimiento en el 
tiempo y en el espacio. 
 
Características más importantes de la Infografía 
13
1.- Tiene que dar significado a una información ¿Cómo? La infografía  debe 
destacar lo más importante de los acontecimientos, aportando la actualidad suficiente 
y proporcionar una sensación visual agradable. 
 
2.-Debe servir de elemento coadyuvante a la comprensión, por parte del lector,  del 
suceso acontecido, mediante explicaciones y detalles con la finalidad de  ampliar y 
precisar sus conocimientos. 
 
3.- Tiene que realizar funciones de síntesis o complemento de la información escrita, 
para la cual un dibujo o un grafico permiten resumir lo más esencial. 
 
4.- Es una forma de atraer la atención del lector, si la estética es adecuada, la 




¿Como ayuda a la comprensión de la Noticia una Infografía? 
Una infografía puede poseer entidad y valor suficiente como para que ella sola 
contenga la información completa que el lector necesita. Normalmente, las 
infografías han sido el resumen, complemento gráfico y didáctico de la noticia 
escrita.  
 
                                               
13
MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique. La infografía un instrumento para el análisis.  





Con frecuencia se pueden ya encontrar en periódicos y revistas, infografías que son 
ellas mismas la noticia completa.  El mapa del tiempo, por ejemplo, tiene los 
elementos necesarios como para que no sea imprescindible leer el texto.  
 
Diariamente, representadas en infografías, se tratan en los periódicos hechos o 
situaciones, como por ejemplo, conflictos internacionales, investigación científica o 
noticias de interés y actualidad inmediata u otras que perduran una temporada o años, 
como paros, aspectos de  economía nacional o internacional, ciencia, el tiempo, 
deportes, etc. El tratamiento de todo tipo de información en una infografía, se 
constituye en una estrategia de trabajo para el periodista, que quiere informar o crear 
opinión, que permite al lector interiorizarse de los hechos que suceden y pueden 
servir de fundamento para cualquier investigación, de allí  uno de los factores que 
contribuyen al carácter didáctico de esta herramienta. 
 
 
¿Porque la Infografía motiva a la Lectura? 
¿Cuando lees un periódico, te has dado cuenta que en lo primero que fijas tu mirada 
es en las fotografías y en las ilustraciones de la página? Eso le pasa a la mayoría de 
los lectores de prensa y es consecuencia de la cultura visual que predomina en 
nuestra sociedad moderna.  
 
Si se realiza una buena selección y un tratamiento adecuado de la información 
gráfica, se conseguirá mejorar el diseño de la publicación y un mensaje mucho más 
atractivo. Se capta mejor la atención del lector. La información gráfica sintetiza el 
contenido de una información periodística, ofrece al lector elementos evidentes de la 
autenticidad y tiene un gran poder de convicción. 
 
14
La Infografía es un gancho mas para motivar a leer un texto, promoviendo de esta 
manera la lectura. El lector es captado por los dibujos, los gráficos o los mapas, y si 
necesita mayor cantidad de datos lee lo escrito. 
 







La labor didáctica de la infografía se encuentra en su propia capacidad de generar 
necesidades informativas, de completar referencias, relaciones y nuevas 
circunstancias para entender con más claridad la complejidad de una noticia. 
La información numérica, del tiempo, estadística y muchas otras serán más efectivas 
siendo ilustradas que mediante el puro uso de texto, otorgan mayor variedad y agilidad a 
la diagramación y pueden ser combinadas convenientemente con textos y fotografías 
para maximizar la comprensión de la información. 
 
 
¿Cuáles son las características de vanguardia que hacen que la imagen visual de 
un medio impreso sea atractivo para el lector? 
Sabemos que al leer un periódico el lector fija su mirada en las fotografías y en las 
ilustraciones, esto es consecuencia de la cultura visual que predomina en nuestra 
sociedad moderna. Es así que cuando el medio a través de su infografista realiza una 
buena selección y un tratamiento adecuado de la información gráfica, conseguirá 
mejorar el diseño de la publicación y presentará un mensaje mucho más atractivo 
captando así la atención del lector.  
 
La información gráfica sintetiza el contenido de una información periodística, ofrece 
al lector elementos evidentes de la autenticidad y tiene un gran poder de convicción, 
todo esto además genera que el diseño gráfico de la página donde consta la infografía 
presente una diagramación más moderna y acorde a las necesidades de la época. 
 
Es notable la aportación informativa que hace la infografía de prensa,mediante la 
utilización deelementos icónicos,  tipografía, textos sucintos, etc., al  hacer más 
comprensible las noticias ya que resalta los aspectos más significativos del hecho 
informativo sin llegar a cansar al lector por tener que leer grandes textos de 
información. 
La infografía al traer explícito el uso de imágenes o gráficos, con una estética 
adecuada,  proporciona una sensación visual muy agradable que ayuda a que la 
página en donde está impresa sea más atractiva para el lector.  
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El elaborar la infografía con una iconografía reconocible, tipografía familiar, para 
una fácil comprensión y con un tamaño, colores  y diseño  apropiados contribuyen a 
mejorar el aspecto estético de diseño de la página del periódico.  
Desde el punto de vista informativo, los géneros visuales, proporcionan algo que las 
fotografías no pueden dar: Por ejemplo, si quiere explicar la estrategia de un equipo 
de fútbol, el recorrido de llegada de una celebridad, el desarrollo de un atentado 
terrorista, etc, textualmente sería más complicado que utilizando la infografía y en el 
caso de utilizar fotografía quizá la información corre el riego de quedar fuera de 
contexto. Fotografía y gráficos sí contribuyen a la presentación estética con mayor 
poder de contemplación para el lector y esto le sirve de enganche para continuar con 
la lectura de la información y potenciar hacia el hábito de la lectura, que en nuestra 
sociedad, eminentemente visual, se está perdiendo. 
A través de los infográficos se pueden obtener efectos ópticos que dan sensación de 
relieve aún cuando éste no exista, si aplica textos sobreimpresos o fundidos dentro de 
una imagen, ellos pueden simular un gráfico. Utilizar un dibujo que recrea a 
personajes históricos puede resultar más eficaz que el obtenido mediante fotos. Los 
programas electrónicos, como Illustrator, Photoshop u otros, se utilizan en la 
realización de infografías, pero requieren un conocimiento previo de las técnicas de 
dibujo digital, por ello el diseñador gráfico o infografista, (o comunicador social 




Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación construyen nuevas 
realidades sociales y comunicativas, es así como esta nueva sociedad del 
conocimiento y la información obliga a los medios de comunicación a rediseñar sus 
esquemas y estrategias para presentar la información y que ella esté adecuada a las 
exigencias de esta nueva sociedad.  
 
La infografía periodística, como género visual del periodismo, es producto de un 
diseño gráfico y del trabajo interdisciplinar entre el periodista literario y gráfico, el 
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infografista (puede ser diseñador gráfico o periodista especializado como 
infografista) y el redactor. Consta de información textual (algunos autores hablan de 
elementos tipográficos) como icónica y necesita de la utilización de software de 
informática para su realización, habiendo infografías de tipo fija, que las 
encontramos en los medios impresos y de tipo digital, en medios de comunicación 
digitales.  
 
Puede poseer entidad y significación suficiente que permite que por sí sola contenga 
la información completa que el lector necesita, básicamente, una síntesis textual 
añadido a elementos icónicos que complementan la información.José Luis Valero 
Sancho le atribuye dos rasgos esenciales, en primera instancia constituye una 
aportación útil (utilidad) a la comunicación de informaciones en la prensa escrita o 
impresa y el carácter  de visualidad.  
 
Su característica de utilidad deriva de su grado de significación (destaca lo más 
importante de los acontecimientos, acciones o cosas tratados en su momento, cuyo 
contenido informativo tiene que ver de alguna manera con el lector), información 
(permite al lector adquirir o ampliar los conocimientos) y funcionalidad(la infografía 
debe cumplir la función de servir al lector sea resumiendo o sintetizando, ampliando,  
sustituyendo o complementando al texto de la información).  
 
Su característica de visualidad se da en el momento que la información expuesta en 
la infografía se explica mejor debido a la presencia de sus elementos icónicos y 
textuales o tipográficos.Esnecesario tomar en consideración, como comunicadores 
sociales, además de la fundamentación filosófica o científica de la herramienta 
infográfica, destacar la Ética,como parte de la filosofía que orienta, guía al periodista 
a determinar que es correcto y que no es correcto, para imponernos  una 
responsabilidad que sólo podremos ser capaces de vivirla si poseemos una idea de la 
esencia de la moralidad y sobre todo  una conciencia proba. 
 
El boliviano Juan Eduardo Araos Chaparro, en su libro Los dilemas éticos en el 
ejercicio del periodismo. (Memoria Profesional de Comunicación Social). (2002),en 
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su definición de ética periodística expresa, son “Aquel conjunto de valores y normas 
que rige al periodismo y que brinda pautas para que el periodista realice su trabajo 
diario considerando los pilares fundamentales de la profesión”  
 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA: LA INFOGRAFÍA COMO RECURSO 
DIDÁCTICO 
El desarrollo de las NTIC‟S o nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han obligado a los medios de prensa a crear formas de presentar la 
información y la utilización de la herramienta infográfica ha servido de medio para 
presentar la información acorde a las exigencias del lector de esta época posmoderna, 
así mismo se ha trasladado su uso al ámbito cotidiano del aula,en donde se la utiliza 
como herramienta que permite optimizar los procesos de enseñanza.  
La Infografía es una herramienta que permite la producción de nuevos parámetros 
que permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una 
menor cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el 
texto. El uso de las Tic‟s   imponen verdaderos desafíos a la educación, ya que brinda 
las herramientas necesarias para que los estudiantes dispongan de habilidades y 
competencias necesarias para obtener y seleccionar información, resolver problemas, 
tomar decisiones, ser creativo, etc. 
Utilizada en formatos estáticos o animados, impresos o digitales integrando 
elementos multimedia y a menudo de carácter interactivo, las infografías brindan un 
sinnúmero de posibilidades de explotación didáctica.  
 
Puede constituirse en elemento que aporta información y ser un elemento didáctico 
para la expresión oral y escrita en el aprendizaje de lenguas, facilitar lacomprensión 
de los contenidos curriculares, estimularvisualmente para potenciar elrepaso o la 
ampliación de conocimientos, comotécnica que motive elconocimiento de la 
actualidad o bienvehículo de expresión y creatividad utilizando las nuevas 






              FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
LA LEY DE COMUNICACIÓN 
 
“Un Estado, cualquiera que fuere la naturaleza de su origen y la línea en su proceder, 




I)    INTRODUCCIÓN 
 El Estado Constitucional de derechos y Justicia, jamás podrá lograr la consecución 
de sus fines sin leyes que acerquen los preceptos constitucionales a la realidad social 
temporal y espacial, más aun ahora que hemos vivido un cambio de esquema 
constitucional y ha sucedido la aprobación de nuevas teorías y versiones jurídicas 
para el ejercicio y goce de los derechos fundamentales.  
Así pues la Constitución ecuatoriana se muestra como garantista y progresista en el 
reconocimiento y aplicación de los derechos, esto se pone en evidencia y se 
comprueba mediante la lectura del Art. 11 numeral tercero, de la Constitución de la 
República del Ecuador: 
 
La propiedad social de los contenidos, es decir de la información noticiosa que nace 
de los hechos sociales, por lo tanto es la sociedad en pleno y no segmentada la que 
posee el título de propiedad y autoría de aquellas noticias nacidas de las  
Informaciones de interés general.  
 
Sin embargo es fundamental distinguir la línea frágil que existe entre el derecho a la 
libertad de expresión y el derecho a la privacidad, ambos derechos humanos, ambos 
de jerarquía igual; por ello el uno no puede vulnerar al otro. 
  
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Artículo 19: Derecho a recibir informaciones y opiniones 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
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informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
Artículo 19.2: Libertad de expresión 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
  
 
CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES.  
Artículo 10.1: Libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin 
que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 
 
 
               DERECHO ECUATORIANO: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Art. 16. 
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 
lengua y con sus propios símbolos. 
 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 




 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 
a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 




EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 
condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 
a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 
utilización prevalezca el interés colectivo. 
 
 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 
privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 
carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
 
 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 




Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
 
 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  
No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 








2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Proviene de la voz latinamedĭus, lo que en este está entre dos cosas, en el centro de 
algo o entre dos extremos. Es considerado un instrumento o forma de contenido 
mediante el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. 
 
MEDIO IMPRESO 
Instrumento antiguo de transmisión de conocimientos o información, comprenden 
desde diarios hasta revistas semanales, desde periódicos noticiosos hasta 
publicaciones para intereses especiales y de lo más diferentes. 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Es el acceso que puede ejercer cualquier individuo, a la documentación integrada por  
expedientes públicos, minutas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos, 




Es una técnica de impresión en relieve, fue inventado en 1905, en Francia. Como 
técnica de impresión es usado para imprimir envases, desde cajas de cartón 
corrugado, películas o films de plásticos (polietileno, polipropileno, poliéster, etc.) 






Desarrollado por Ira Rubel, la impresión offset,es un método de reproducción de 
documentos e imágenes sobre papel o materiales similares y consiste en aplicar una 
tinta, generalmente oleosa, sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de 




La Fotografía,considerada ciencia arte mediante la cual se puede obtener imágenes 




2.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
2.3.1 Hipótesis General 
 
El escaso uso de la Infografía periodística incide en el acceso a la información 
compleja (aspecto informacional, didáctico y educativo de la Infografía) y se priva 
de potenciar al público lector hacia el hábito de la lectura, además de afectar la 
imagen visual y el diseño vanguardista que deberían tener los medios 
impresosperiodísticos de la ciudadMilagro(Prensa La Verdad, Semanario El 
Regional, Diario El Nacional y Semanario El Despertad Informativo)para ir a la par 
con las exigencias del público y ciudadanía en general.Julio-Diciembre del 2010.  
 
 
2.3.2 Hipótesis Particulares 
 
- El público lector pierde el  uso informacional, didáctico y educativo que la 
infografía le prestaría al contar,los medios impresos en estudio,en sus  
ediciones con este género visual del periodismo iconográfico. 
 
- La  imagen visual, que debería ser  vanguardista, delos  medios impresos en 















Incide en el acceso a la información compleja (aspecto informacional, didáctico y 
educativo de la Infografía) y se priva de potenciar al público lector hacia el hábito de 
la lectura, además de afectar la imagen visual y el diseño vanguardista que deberían 
tener los medios impresos periodísticos del cantón Milagro (Prensa La Verdad, 
Semanario El Regional, Diario El Nacional y Semanario El Despertad Informativo) 
para ir a la par con las exigencias del público y ciudadanía en general.Julio-
Diciembre del 2010. 
 
 
2.3.4 Operacionalización de las Variables 
 
Variable Independiente 
El escaso uso de la Infografía periodística.  
 
Variable empírica de la variable independiente 
 
Uso de la infografía. 
 
 
Indicadores para medir la variable empírica de la variable independiente 
 
Tipo de géneros periodísticos. 
 
 
Preguntas para medir los indicadores 
 
¿Qué tipo de género periodístico se debe utilizar para informar y educar al lector, 








Incide en el acceso a la información compleja (aspecto informacional, didáctico y 
educativo de la Infografía) y se priva de potenciar al público lector hacia el hábito de 
la lectura, además de afectar la imagen visual y el diseño vanguardista que deberían 
tener los medios impresosperiodísticos del cantón Milagro (Prensa La Verdad, 
Semanario El Regional, Diario El Nacional y Semanario El Despertad 
Informativo)para ir a la par con las exigencias del público y ciudadanía en general. 
 
 
Variable empírica de la variable dependiente 
Didáctica de la infografía. 
Aspecto informacional y educativo de la infografía. 
Imagen visual del medio de prensa. 
Hábito de la lectura. 
 
Indicadores para medir la variable empírica de la variable independiente 
Criterios que determinan que la infografía es un recurso didáctico, educativo e 
informacional. 
Características de la imagen visual de un medio que utiliza la infografía como 
herramienta. 
Criterios que establecen que la infografía potencia hacia el hábito de la lectura. 
 
 
Preguntas para medir los indicadores 
 
¿Cuáles son los criterios que determinan que la infografía es un recurso didáctico, 
educativo e informacional? 
¿Cuáles son las características de vanguardia que hacen que la imagen visual de un 
medio impreso sea atractivo para el lector? 





















3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA 
GENERAL 
 
A través del presente proyecto de Investigación Pura se ha tratado de buscar el 
conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones 
prácticas. Contribuyendo, a través de su objetivo,aampliar y profundizar cada vez 
nuestro saber de la realidad del entorno físico y socio cultural que nos  rodea, en 
cuanto a comunicación corresponde y, pretenderconstruir  un saber científico, cuyo 
propósito será el de obtener generalizaciones cada vez mayores; hipótesis, leyes, 
teorías acerca del manejo de la infografía periodística.  
 
El proyecto realizado tiene algunas características implícitas en su desarrollo que 
describimos a continuación: 
 
Como ya se expresó anteriormente el proyecto de investigación según su finalidad es 
del tipo “Investigación Pura”.  
Según su objetivo gnoseológico: Es de tipo exploratoria,el presenteestudio se realiza 
con el objetivo de examinar un problema o aspecto de la realidad que aún está poco 
estudiado, siendo real la inexistencia de estudios acerca de la temática del proyecto. 
Descriptiva porque busca especificar propiedades o características de comunidades, 
grupos o personas, midiendo y evaluando dichas propiedades en base a la utilización 
de variables que hacen referencia a dimensiones del fenómeno estudiado, los lectores 
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y personas del medio comunicacional que nos van a servir de vía para establecer 
conclusiones. 
Correlacional-causal, ya que trabaja con variables causa efecto. 
 
Según su contexto: De campo, dado a través de la implementación de observaciones, 
encuestas y entrevistas. 
 
Según el control de las variables: No experimental, fundamentada en la observación 
científica, es decir en la observación basada en presupuestos teóricos, guiada por 
objetivos claros y que utiliza técnicas para registrar los fenómenos tal como estos se 
producen en su contexto natural. 
 
Según la orientación temporal es transversal. 
 
El diseño de la Investigación es de tipo integrativo ya que utiliza procesos que 
forman parte del desarrollo de un diseño cuantitativo de tipo no experimentaly del 
diseño cualitativo de investigación,dado que a través de la búsqueda de significados 
se busca construir teorías basadas en métodos, más que nada, lo inductivo,sin dejar 
de utilizar lo deductivo, sintético, analítico, etc.,expresados a través del lenguaje 
escrito, verbal y no verbal, así como lo visual descriptivo, vinculando de manera 
coherente los datos y las teorías, finalmente interpretar resultados y emitir 
conclusiones y posible soluciones y recomendaciones. 
 
 
3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
3.2.1 Características de la población 
La población hacia la cual está dirigida las encuestas que ayuden a resolver el 
problema de  investigación es el público lector de los periódicos en estudio como son 
Semanario Prensa La Verdad,  Semanario El Regional, Diario El Nacional  y 
Semanario El Despertad informativo, hay que destacar que la edad del lector en 
nuestra ciudad en más de la mitad superan los 45 años; la mayoría son varones y 
cabeza de familia, esto es a grosso  modo de acuerdo a las encuestas realizadas en el 
diseño de la investigación.  
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Las entrevistas se realizarán a personajes del medio que tienen conocimiento sobre la 




3.2.2 Delimitación de la población 
Los cuestionarios de las encuestas y entrevistas van a estar en relación a las variables 
de investigación; las encuestas se las hará al público lector de nuestra ciudad, 
establecida dentro de una población finita,  y las entrevistas a personajes del medio 
periodístico y a los dueños o administradores de los cuatro periódicos en estudio, 
Semanario Prensa La Verdad,  Semanario El Regional, Diario El Nacional  y 




3.2.3 Tipo de muestra 
La muestra es  de tipo no probabilística ya que se va a seleccionar a personas que 
lean los periódicos en estudio.  Las encuestas y entrevistas van a estar dirigidas 
específicamente a personas que tienen que ver con la temática en estudio y en 




3.2.4 Tamaño de la muestra 
Para realizar las encuestas, a una población que en nuestro caso es finita, 
utilizaremos la Fórmula 2,  que es la que se utiliza cuando la población es finita y se 
conoce con certeza su tamaño: 
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n: Tamaño de la Muestra. 
 
N: Tamaño de la Población(1000 personas) 
 
p: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 
 
q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 
 
E: Error, se considera el 5%; E = 0,05 
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Personas    163  n 
 
 
Se determina que la muestra es de 163 personas/lectores que serán encuestados. 
 
 
3.2.5 Proceso de selección 
 
La muestra no es probabilística, se puede escoger: 
 
- Una muestra de sujetos voluntarios: los lectores de los periódicos en estudio. 
- Una muestra de sujetos expertos en la temática investigada: esto es para las 




3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 
 
Los métodos seleccionados para el cumplimiento de las tareas de investigación son 
los métodos teóricos y los empíricos, utilizaremos los métodos teóricos para procesar 
la información teórica y la obtenida por la aplicación de los métodos empíricos. Los 











Los métodos empíricos que se utilizan para obtener información, se clasifican en 
fundamentales y complementarios. 
 
Utilizaremos un método empírico fundamental como la Observación para realizar 
nuestro análisis descriptivo visual de los periódicos en estudio para determinar si 
existe o no la infografía publicada en el periódico. 
 
Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación: 
La encuesta es un instrumento de investigación que nos va a permitir obtener 
información representativa de un grupo de personas, en este caso los lectores de los 
periódicos más leídos de nuestra ciudad, como son Semanario Prensa La Verdad,  
Semanario El Regional, Diario El Nacional  y Semanario El Despertad Informativo, 
quienes van a contestar preguntas que tienen que ver con el estudio de las variables 
de nuestra investigación. 
  
Las entrevistas a través de su cuestionario, que como base de ellas, tratará de 
dilucidar la problemática en estudio mediante la información, que en calidad de 
respuesta emitan, en primer lugar los personajes ligados a los medios de 
comunicación y en segundo lugar de propietarios y personas que administran los 
periódicos en estudio. El criterio que emitan los expertos, en base a las entrevistas se 
convertirá en guía para conocer más acerca del problema de investigación. 
 
 
3.4 EL TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LA INFORMACION 
 
El tratamiento estadístico de la información lo haremos utilizando el programa de 
Microsoft Excel el que nos permitirá tabular y procesar la información, que 












ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
ANÁLISIS VISUAL DESCRIPTIVO 
Se realizó un análisis visual y descriptivo
15
de losmedios de prensa escrita, 
(periódicos) dela ciudad de Milagro, para determinar si  utilizan la Infografía, como 
género visual del Periodismo Iconográfico, teniendo como resultado lo siguiente:  
En primer lugar vamos a describir el número de periódicos analizados y el nombre 
delos mismos. 
 
Cuadro 10. Número de periódicos analizados. 
 




1 Prensa La Verdad 13 
 
2 Diario El Nacional 10 
 
3 Semanario El Regional 7 
 
4 El Despertad Informativo 2 
 
 TOTAL 32 
 
                   Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 
                                               
15 El análisis visual parte de la observación de las unidades de periódicos en estudio para luego proceder a 
analizar  y describir los resultados de  esa visualización. La visualización estuvo determinada por  un criterio 




 De los 32 periódicos analizados tenemos que: 
- 13 unidades fueron del Semanario Prensa La Verdad,  
- 10 unidades del Diario El Nacional,  
- 7 unidades de Semanario El Regional y  
- unidades de Semanario El Despertad Informativo. 
 
Los datos de los periódicos analizados corresponden a los meses de: Junio a 




Cuadro 11. Porcentaje de periódicosanalizados. 
 
N. NOMBRE DE  PERIÓDICOS 
ANALIZADOS 
PORCENTAJE 
1 Prensa La Verdad 40.63% 
 
2 Diario El Nacional 31.25% 
 
3 Semanario El Regional 21.87% 
 
4 El Despertad Informativo 6.25% 
 
 TOTAL 100% 
 
                 Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 
 
Los porcentajes  de periódicos analizados correspondientes a las cantidades de 
periódicos de cada  medio, son los siguientes: 
 
- 40.63% Semanario Prensa La Verdad. 
- 31.25% del Diario El Nacional. 
- 21.87% del Semanario El Regional. 





Producto de la realización del análisis visual para constatar el uso o no de la 
infografía en los periódicos locales, en estudio: Prensa La Verdad, Semanario El 
Regional,Diario El Nacional yDiario El Nacional se desprende lo siguiente:  
 
 




El 100%  de los periódicos analizados visualmente, que corresponden al Semanario 










El 100%  de los periódicos analizados visualmente que corresponden a Diario El 








El 100%  de los periódicosanalizados visualmente que corresponden a Semanario 
El Regional, no usan la Infografía en sus contenidos. 
 
 
Gráfico 4: Análisis de Infografía en el Semanario “Despertad Informativo” 
 
                  
 
El 100%  de los periódicosanalizados visualmente que corresponden a Semanario 
El Despertad Informativo, no usan la Infografía en sus contenidos. 
 
De todo este análisis visual se llega a la conclusión que los medios impresos 
periodísticos del cantón Milagro, Prensa La Verdad, Semanario El Regional, 
Semanario El Despertad Informativo y Diario El Nacional, no utilizan la 
infografía en sus ediciones, hasta la presente fecha, Septiembre del 2010. Incluso 
se hizo un seguimiento sobre el uso de la infografía en los periódicos en estudio y 






Con la finalidad de establecer la importancia de la utilización de la infografía en los 
medios de prensa escrita, se ha realizado una serie de entrevistas a Gerentes, 
Propietarios y personalidades del medio comunicacional, cuyos comentarios servirán 
de base para establecer la incidencia, positiva o negativa, de la utilización de la 
infografía en los medios periodísticos del cantón. 
 
Es necesario mencionar que directivos o representantes de los medios Diario “El 
Nacional”  y Semanario “El Regional” nunca dieron acceso a entrevistas para tratar 
la temática de la investigación presente.  
Sí hay que agradecer a periodistas y dirigentes de los medios de prensa que tuvieron 
la gentileza de acceder a brindar información para estructurar la breve historia del 





1.- ¿Cree Ud. importante usar infografías en las ediciones de los medios 
impresos, en este caso los periódicos? ¿Por qué? 
 
 
Ab. William Reyes Cuadros. 
Gerente Propietario del  Semanario “Prensa La Verdad” 
 
“Considero que sí, es importante el uso de la infografía, porque tenemos que estar al 
tono de la época. En la actualidad está la posibilidad de dar la información completa, 
a la ciudadanía, para que conozca los hechos reales. Los medios de comunicación 
cumplen un rol importante, el de culturizar a la ciudadanía, para que se enteren de lo 
que ocurre  a su alrededor.  
 
No solo nuestro medio, sino todos los medios del Cantón Milagro, cumplimos con 
nuestra tarea de enseñar como avanza y como estamos viviendo y especialmente 
cuáles son nuestras necesidades”.  
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Sr. Ricardo Rodríguez Barcia 
Ex -Director del Semanario“El Reportero Gráfico” 
 
 
“La infografía debería implementarse  en nuestros medios impresos, porque el 
porcentaje es bajo al preferir la lectura, por parte de los lectores y en ocasiones no se 
entiende lo que se lee.Las causas son diversas, porque los diferentes medios de 
comunicación, no han fomentado la lectura, consideraríamos que desde pequeños, es 
más comprensible lo que se lee, por las diferentes imágenes que vienen en los 
libros.” 
 
Reitera, “…la infografía ayudará  al Milagreño que no le gusta leer, a informarse 
rápidamente, porque una imagen vale más que mil palabras. Al parecer no se utiliza 
esta nueva herramienta, en nuestros medios, por la falta de espacio, de dinero y en 




                                                           Lic. Nelly Leal Rojas 
      Ex -Directora del Semanario  “El Milagreño” 
 
 
“Pienso que sí, porque existen los medios técnicos que están a disposición; pero hay 
que saber también hacerlo, algo que impacte demasiado a los jóvenes, a veces un 
periódico de naturaleza violenta, tan sangrienta, que es esto, claro que se vende. 
Diario El Universo no le pone nada de eso, porque es un periódico serio y quien no 





                                  MSc. Luis Rosero Constante. 
Docente de la  Carrera de ComunicaciónSocial  
Universidad Estatal de Milagro. 
 
“La Infografía es formar en gráfico una noticia, hacerla educativa y comprensiva.La 
infografía nace por la necesidad de informar a los lectores, algo más profundo, pero 
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en resumen con forma visual y con poco texto.No se implementa esta herramienta 
aquí en Milagro, porque no hay la especialización, porque el empirismo invade todas 
las redacciones y en todos los medios impresos.” 
 
“Pensar en la infografía, es pensar en un mapa  de ubicación, se basa más en 
investigación, donde se va a topar muchos elementos. Donde se debe responder las 5 





Lcdo. Washington Vizuete Negrete 
Presidente de la Asociación de Periodistas Radiales de la 
Provincia del Guayas Año 2010. 
Docente de la  carrera de Comunicación Social  
De la Universidad Estatal de Milagro. 
 
“Tanto en Milagro como en el resto del Ecuador, sino hay infografía  no estamos 
hablando de periodismo profesional. Por tanto este elemento o esta herramienta es 
fundamental y determinante en la calidad del producto que nosotros podemos 
presentar.Nuestros lectores se merecen lo mejor y por tanto tenemos y 
necesariamente debemos utilizar todo este tipode requisitos  y herramientas que se 
necesita para desempeñarnos de la mejor manera, en lo que tiene que ver 
presentación de nuestros productos.” 
 
“Somos periodistas profesionales y como tales tenemos que obligadamente presentar 
alternativas, la infografía es fundamental, sino tenemos un desempeño profesional  y 
un periodismo calidad como la  que se merece la ciudad de Milagro.La infografía no 
necesariamente  llamará la atención, lo que hace la herramienta es fortalecer la idea o 
el trabajo periodístico que estamos presentando  por eso la infografía es fundamental, 
definitivamente tenemos que trabajar con ella” 
 
Es evidente que de los criterios expuestos por los entrevistados coinciden en la 
importancia de utilizar en los medios periodísticos la infografía, como género 
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visual del periodismo iconográfico presente en las ediciones de los periódicos del 
país y del mundo para “fortalecer la idea o el trabajo periodístico que estamos 
presentando...fundamental y determinante en la calidad del producto que nosotros 
podemos presentar”, como lo dice el Lcdo.Washington Vizuete Negrete. 
 
“La Infografía es formar en gráfico una noticia, hacerla educativa y comprensiva 
para los lectores” expresión del Lcdo. Luis Rosero Constante que hace notar que el 
público lector no puede perder el  uso didáctico y educativo de esta herramienta y 
a su vez potenciarlo hacia la lectura, que es una actividad que hoy en día está 
perdiendo adeptos. 
 
Las personas que dirigen o administran los medios en estudio también están 
conscientes de la importancia de  usar esta herramienta pero factores 
económicos y formas ya constituidas de manejar los medios determinan que no 
se use la herramienta. Como lo manifiesta la Lcda. Nelly Leal Rojas “a veces un 




4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 
PERSPECTIVAS 
 
El análisis comparativo de datos estará determinado por la deducción a partir de la 
aplicación de los resultados de las encuestas realizadas al público lector sobre las 
variables de investigación cuya tabulación nos determinarán aspectos que 
contribuyan a comprobar o no la hipótesis. Todo ello constituirá un factor clave para 










1. ¿Tiene conocimiento acerca del significado de Infografía Periodística? 
 
 
Cuadro 12. Porcentaje de personas encuestadas. Pregunta 1 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 
 
Si 62 38.04% 
 
No 101 61.96% 
 
Total 163 100% 
 
                       Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 
 








De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Milagro a 163 lectores, 
podemos determinar: 
 
- El 38,04%, si tienen conocimientos del significado de la infografía periodística. 
 
- Pero el 61,96%, no saben lo que es una infografía. 
 
El 61,96% de los lectores encuestado , no saben lo que es una infografía, por lo 
tanto podemos mencionar, se debe considerar la utilización ella en los Medios 
Impresos periodísticos en estudio y así dotar al público lector de una herramienta 




2.- ¿Conoce de algún medio de comunicación impresa de la ciudad de Milagro, 
que utilice infografía? 
 
Cuadro 13. Porcentaje de personas encuestadas. Pregunta 2. 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 
 
Si 53 32.52% 
 
No 110 67.48% 
 
Total 163 100% 
 
               Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 
 
Gráfico 6: Conoce de un  medio de comunicación impreso de la ciudad de Milagro 








De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de  Milagro a 163 lectores, podemos 
determinar: 
 
- El 67,48%, no conocen de algún medio de comunicación impresa periodística 
de la ciudad que utilice Infografía. 
 
- En cambio el32,52%, restante si conocen. 
Por lo tanto podemos decir que la mayoría de los lectores encuestados(67,48%) 
expresan que no existe un medio periodístico local que utilice la infografía y si lo 
conocen es porque medios como El Universo, El Comercio , El Telégrafo, etc.,que sí 
la usan. Esto lo único que hace es reiterar lo previamente establecido en el análisis 
visual y descriptivo,cuyo resultado evidencia la no presencia de la infografía en los 
medios en estudio, de allíla importancia de que esta herramienta esté presente en la 
edición de los periódicos locales. 
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3.- ¿Piensa que al utilizar una infografía, interpretará mejor el contenido de la 
noticia?  
 
Cuadro 14.Porcentaje de personas encuestadas. Pregunta 3. 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 
 
Si 117 71.78% 
 
No 46 28.22% 
 
Total 163 100% 
 
                  Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 





De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Milagro a 163 lectores, 
podemos determinar: 
 
- El 71,78%, si consideran que al utilizar una Infografía, interpretará más el 
contenido de la Noticia. 
 
- En cambio el28, 22%, noconsidera que sea importante. 
 
El 71,78% considera que la infografía es un medio medio que puede facilitar la  
interpretación de un hecho o acontecimiento noticioso o informativo que pueda 




4.- ¿Es necesario que se utilice la Infografía en los periódicos, para culturizar a 
los lectores?  
 
 
Cuadro 15. Porcentaje de personas encuestadas. Pregunta 4. 
  
ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 
 
Si 109 66.87% 
 
No 54 33.13% 
 
Total 163 100% 
 
                      Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 
 




De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Milagro a 163 lectores, 
podemos determinar: 
 
- El 68,87%, si consideran necesario se utilice la Infografía en los periódicos 
para culturizar a los lectores. 
 
- Sin embargo el 33,13%, no piensan que es importante. 
 
El 68,87%  de los encuestados consideranel uso de la infografía como 
herramienta que promueva el conocimiento de aspectos que aporten a la 
educación y  la cultura de la ciudadanía. 
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5.- ¿Considera  que los medios impresostienen un diseño que cautiva la atención 
del lector? 
 
Cuadro 16. Porcentaje de personas encuestadas. Pregunta 5. 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 
 
Si 69 42.33% 
 
No 94 57.67% 
 
Total 163 100% 
 
               Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 
 
Gráfico 9: ¿Considera  que los medios impresos tienen un diseño que cautiva la 









De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Milagro a 163 lectores, 
podemos determinar: 
 
- El 57,67%, consideran que  los medios impresos no  tienen un diseño que 
cautiva la atención al lector. 
 
- Pero el 42,33% restante, consideraque  los medios impresos si  tienen un diseño que 
cautiva la atención al lector. 
 
El 57,67%, la mayoría de los lectores consideran importante el diseño, la 




6.- ¿Qué elementos llama más la atención de Ud., como lector? 
  
Cuadro17.Porcentaje de personas encuestadas. Pregunta 6. 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS PORCENTAJE 
 








Infografía 45 27.61% 
 
Total 163 100% 
 
Fuente: Mariuxi Gonzáles y Katherine Montoya. 
 
 
Gráfico 10: ¿Qué elementos llama más la atención de Ud. como lector? 
 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Milagro a 163 lectores, 
podemos determinar: 
 
- El 22,09%, consideran el Titular llama más la atención  como lector. 
 
- Pero el 21,47%, consideran que el Texto llama más la atención. 
 
- El 28,83%, consideran la Fotografía cautiva más al lector. 
 
- Sin embargo el  27,61%, consideran la Infografía llama más la atención. 
 
Por lo tanto podemos concluir que la infografía es el género visual que 
atrae,junto con la fotografía, más al público lector, esta particularidad puede 
considerarse utilizarla como parte de una estrategia para atraer al lector hacia 
la lectura y potenciar y desarrollar su nivel educativo y cultural. 
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4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Se ha podido determinar, de acuerdo a las encuestas efectuadas a los lectores 
(61,96% no conocen la herramienta de la infografía y el 67,48% expresan que no 
conocen de algún medio de comunicación impresa periodística que sea de Milagro 
como SemanarioPrensa La Verdad, Semanario El Regional,Diario El Nacional 
yDiario El Nacional que utilice la infografía ) que no conocen la infografía porque 
los medios periodísticos en estudio no la utilizan. 
 
Por lo tanto podemos mencionar, se debe considerar la utilización de la Infografia 
Periodística en los Medios Impresos en estudio y así dotar al público lector de una 
herramienta informacional, educativa y didáctica.El 71,78%, sí considera que al 
utilizar una Infografía, interpretará mejor el contenido de la noticia y los medios 
estarán cumpliendo con un servicio a la comunidad informando de manera oportuna, 
veraz y comprensible para el lector, contribuyendo a que la ciudadanía potencie y 
desarrolle sus conocimientos y habilidaes en cualquier ámbito, especialmente los 
profesores y estudiantes puedan tener acceso a una herramiento didáctica y 
educativa. 
 
Es indudable la importancia del uso de la infografía como medio para facilitar la  
interpretación de un hecho o acontecimiento noticioso o informativo que pueda 
resultar complejo en su comprensión. El 68,87%, si consideran necesario se utilice la 
Infografía en los periódicos para culturizar a los lectores. Responsabilidad social que 
los medios periodísticos del cantón deben considerar ya que la infografía como 
herramienta promueve el conocimiento de aspectos que aporten a la educación y  la 
cultura de la ciudadanía. 
 
 
Al considerar, un 57,67%, que  los medios impresos no  tienen un diseño que cautiva 
la atención al lector se puede deducir que la mayoría de los lectores consideran 
importante el diseño, la estética y presentación visual del periódico milagreño que 
hoy en día resulta poco atractivo y monótono visualmente, en este caso se pierde el 
valor agregado que tiene la infografía, y es la de captar la atención del lector y 




¿Qué es lo que llama más la atención del lector? De acuerdo a las entrevistas a los 
expertos y sumado a nuestra apreciación personal, consideramos que la infografía 
llama más la atención del lector. En tanto que de las encuestas se deduce que 
el22,09%, considera que el Titular llama más la atención, el 21,47%,  el Texto y el 
28,83%, la fotografía, sin embargo un porcentaje también significativo, el  
27,61%,consideran que la Infografía llama más la atención. 
 
Por lo tanto podemos concluir que la infografía es el género visual que atrae más al 
público lector de allí y es una herramienta didáctica, informacional y educativa, de 





















































Elaboración de un Manual didáctico que explique las características de la infografía 






La revolución de las tecnologías de la información y comunicación, Tic‟s, en la 
década de los ochenta, hace que la prensa pierda la exclusividad de la información y 
quienes acostumbraban leer disponían de  menos tiempo para leer los diarios. El auge 
de la infografía, como género visual del periodismo iconográfico, a escala mundial y, 
específicamente, en países como Estados Unidos y España, se convirtió en el “boom” 
del periodismo, ya que no sólo se grafica en las páginas de muchos periódicos 
pertenecientes a estos países, también se ha incursionado con infografía en la web.  
 
En periódicos digitales como Elmundo.es, Le Monde, en EE. UU el New York 
Times y otros, publican a diario una infografía llena de movimientos, sonidos y hasta 
de interactividad con el usuario y si nos referimos a nuestro país medios impresos de 
Guayaquil o Quito, como El Comercio y El Universo la utilizan de manera asidua, en 






Es un hecho que la infografía es un género naciente de nuestra cultura visual y de la 
revolución de las tecnologías de la información y comunicación, que ha ganado 
terreno en los periódicos contemporáneos del mundo y  debido al fenómeno de la 
globalización está presente en nuestras vidas, como lectores de los periódicos 
nacionales que circulan en nuestro medio, de allí que se hace evidente constatar la 
diferencia existente en las ediciones de los periódicos locales y los nacionales e 
internacionales en cuanto a diseño, contenidos o temática, imagen, etc. 
 
Hoy en día es menester  que los periódicos de nuestra ciudad accedan a utilizar en 
sus ediciones esta herramienta que los pondrá  a  la par de otros medios impresos del 
país y el mundo, a su vez cambiar en lo que respecta la imagen visual del periódico y 
con ello satisfacer los requerimientos del público lector y que éste pueda utilizarla 
para potenciar y desarrollar el aspecto educativo y cultural y además sirva de 






5.4.1. Objetivo General de la propuesta 
 
- Dar a conocer a los gerentes o propietarios de los medios impresos en estudio 




5.4.2. Objetivos Específicos de la propuesta 
 
- Diseñar y elaborar un Manual informativo que describa las características de 
los géneros visuales y las ventajas de utilizar la infografía en los medios 
impresos periodísticos. 
 
- Entregar el Manual Informativo a los directores o propietarios de los medios 







Nuestra propuesta está dirigida a gerentes, propietarios o administradores de los 
medios impresos Semanario Prensa “La Verdad”, Diario “El Nacional”,Semanario 
“El Regional” y Periódico “El Despertad Informativo” que circulan en la ciudad de 




5.6.  FACTIBILIDAD 
 
En los medios impresos periodísticos  de la ciudad de Milagro se hace evidente la falta 
de creatividad y la persistencia de trabajos elaborados con un mensaje de carácter 
uniforme, la prevalencia de páginas de crónica roja y anuncios publicitarios y otras de  
índole social, en un mismo formatográfico visual de presentación, además que muchas 
veces no representan el hecho noticioso en sí.  
 
La implementación de la herramienta infográfica en los medios impresos en estudio,  
escapa de nuestras manos, ya que hay factores externos a nuestra investigación que la 
hace no posible de cumplir, como por ejemplo la capacidad económica y de decisión 
de directivos, gerentes o administradores, lo que sí está en nuestras manos es 
concienciarlos mediante el aporte de un Manual informativo que podrá servir de pauta 
para conocer la herramienta infográfica y reconocer sus bondades. 
 
A manera de sugerencia diremos que las salas de redacción de los medios deberían 
invertir en el trabajo de un diseñador gráfico, cuyo sueldo está valorado en $450 (valor 
referencial) y en recurso operacional que ya lo poseen, no gastarían en infraestructura 
ya que el trabajo del infografista o diseñador, lo podrá hacer en las mismas oficinas 
del medio y utilizando la tecnología que poseen. 
 
Sabemos que todavía no existe la predisposición para usar  este nuevo género que 
poco a poco continuará incursionando y los periódicos tendrán que verse obligados a 
cambiar para renovar su presentación, también por el cambio generacional y por la 
innovación de tecnologías.   
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5.7.    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Nuestra propuesta de Elaboración de un Manual informativo sobre el Uso de 
infografía periodística tiene la finalidad de ayudar a crear conciencia en propietarios, 
gerentes o administradores de los medios impresos de la ciudad de Milagro a que 
utilicen la infografía para que sus lectores puedan comprender los sucesos, acciones, 
informaciones de actualidad de forma más explicativa y acompañada de elementos 
iconográficos sustituyendo a textos informativos, de esta manera hacer que los 
lectores comprendan con mayor facilidad una información noticiosa por más 
compleja que sea. 
 
El manual informativo se distribuirá a cada uno de los Directores, Gerentes o 
propietarios de los siguientes medios impresos: Prensa “La Verdad”, Diario “El 
Nacional”, Semanario “El Regional” y Periódico “El Despertad Informativo” a partir 





1. Diseñar y elaborar los Manuales Informativos acerca del uso de la infografía. 
 
2. Concertar visitasconlos directores, administradores o propietarios de los medios 
impresos, en estudio, para informarles sobre la elaboración del Manual informativo 
acerca del uso de la infografía. 
 
3. Efectuar Impresiones delos manuales informativossobre el uso de la infografía 
periodística en los medios impresos. 
 
4. Entregar los manuales informativos sobre el uso de la infografía a los directores, 
administradores o propietarios de los medios impresos de Milagro. 
 















1 Diseñador Gráfico 
 
$300,00 
















120 Impresiones de páginas del manual a 
colores (10 páginas x 12 manuales= 120 
páginas). 
$1,00 $120,00 




12 Sobres manilas para los manuales. 
 
$0,25 $3,00 
12  Impresiones de fotos, tomadas a los 
propietarios de los diferentes medios de 
comunicación, en la entrega de los 
manuales. 
$0,50 $6,00 
1 Par de pilas para la cámara digital, en la 
entrega de manuales a los propietarios de 
los medios de comunicación. 
$10,00 $10,00 
5 DVD en blanco 
 
$1,00 $5,00 



















1 Talento Humano 
 
$350,00 
2 Recurso Operacional 
 
$151,00 
3 Recurso Infraestructura 
 
$0,00 








La utilización de la infografía periodística es positiva para los medios impresos de la 
ciudad de Milagro por la aportación informativa, realizada con elementos icónicos 
tipográficos, que permiten o facilitan la comprensión de los acontecimientos, 
acciones o cosas de la actualidad o algunos de sus aspectos más significativos, y 
acompaña o sustituye al texto informativo y de esta manera hace que los lectores 
comprendan con facilidad una información noticiosa. 
 
En la era de lo visual la prensa tiene que estar a tono con las exigencias y esforzarse 
por mantener a sus lectores y captar a las nuevas generaciones, educadas en la cultura 
de la imagen. Y para lograrlo debe armarse con los mismos instrumentos que su 
principal rival, la televisión, lo visual, por ello las noticias deben ser contadas de 
manera que atraigan al lector, que lo informen rápidamente.  
 
 La infografía, es un elemento eminentemente didáctico, desde siempre, por medio de 
ilustraciones o de gráficos más o menos sencillos, la presencia de los elementos no 
textuales ha ayudado a la comprensión del mensaje, han facilitado el entendimiento 
del mensaje escrito, pues ésa era la finalidad de su inserción entre las informaciones, 
como valiosos complementos. Es por esto que la información apoyada en elementos 
gráficos no debe ser novedad alguna en el mundo de la información periodística. 
5.7.4 Cronograma 
            A continuación se describen las actividades a cumplirse en función del tiempo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 





























































































































































               
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
               
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 




               
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 








               
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 
               
DECLARACIÓN DE VARIABLES 
 
               
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIA-
BLES 
 
               
TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
               
LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
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TIPO DE MUESTRA 
 
               
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
               
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 






























































































































































ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
               
ENTREVISTAS 
 
               
OPINION DE LOS LECTORES EN LA  CIU-
DAD DE MILAGRO 
 
               
ANÁLISIS  COMPARATIVO, EVOLUCIÓN  
TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 
 
               
INTERPRETACIÓN  DE DATOS (ENCU-
ESTAS, ENTREVISTAS) 
 
               
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
               
PROPUESTA   -  TEMA 
 
               
FUNDAMENTACIÓN - JUSTIFICACIÓN 
 
               
OBJETIVOS - UBICACIÓN 
 
               
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 





               
RECURSOS, ANÁLISIS FINANCIERO 
 
               
CRONOGRAMA 
 
               
LINEAMIENTO PARA EVALUAR LA 
PROPUESTA 
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5.7.5 Lineamiento para evaluar la propuesta 
 
El recurso infográfico le ha permitido a los medios de comunicación imprimir 
páginas con un signo de creatividad y actualidad acorde a las necesidades de 
lectores que están habituados a informarse a través de la imagen, que le muestran 
los medios audiovisuales como la televisión y no usarlo significa no tomar en 
consideración las necesidades que tiene el público de informarse de manera 
precisa y comprensible, igualmente acceder a un recurso educativo y didáctico. 
 
En la actualidad el rol que tienen los periodistas en la elaboración de infografías 
para el medio, indica que su papel es de gran trascendencia, ya que son ellos 
quienes aportan la información, es por eso que los medios impresos de la ciudad 
de Milagro deben conocer y crear conciencia sobre el uso de la infografía 
periodística, y a través del Manual se  informa sobre sus particulares bondades y 
ayudará de manera significativa a valorar e implementar los conceptos básicos de 
la infografía periodística, los beneficios que ésta otorga y sobre todo un carácter 





              CONCLUSIONES 
 
Realizar esta investigación fue algo enriquecedor al ahondar en el estudio del 
manejo de la herramienta infográfica o infografía en los medios impresos 
periodísticos más relevantes de nuestra ciudad. Infografía, es un novedoso término 
que posee su fundamento inicial en la prehistoria cuando el hombre del paleolítico 
plasmaba dibujos en las cavernas,género visual que los medios impresos en 
estudio (Semanario Prensa “La Verdad”, Diario “El Nacional”,Semanario “El 
Regional” y Semanario “El Despertad Informativo”) no lo utilizan a pesar de que 
es visto como un género periodístico que está cobrando mayor fuerza cada día.  
 
La parte visual y estética de los medios locales tienden a la monotonía y no está 
acorde a las exigencias de los lectores inmersos dentro de un mundo visual, como 
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el que vivimos, el enriquecimiento gráfico es muy deficiente comparado con 
medios nacionales que si usan esta herramienta (El Universo, El Telégrafo, El 
Comercio, etc.) se obvia una manera de otorgara los lectores una información fácil 
de entender, la funcionalidad de la infografía que es la de desempeñar un papel 
destacado al servicio del lector, bien sea resumiendo o sintetizando lo más 
esencial, ampliando complementariamente o sustituyendo al texto de la 
información no se hace uso. 
 
Es innegable que la infografía ha penetrado con mucho impulso en los diarios 
impresos y digitales, va a llegar el momento que sea imprescindible, para los 
medios locales, su uso, de ahora en adelante es de vital importancia que dentro de 
la formación del comunicador social integre una cultura visual, ya no basta cubrir 
y redactar bien una noticia; el periodista de hoy debe estar preparado para 
visualizar la información mediante la infografía que bañada en creatividad y 




              RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo de investigación genera las siguientes recomendaciones orientadas a 
La Unidad Académica de Ciencias de la Educación y Comunicación de 
Universidad Estatal de Milagro como institución formadora y además a los 
medios impresos de la ciudad de Milagro que no utilizan la infografía periodística. 
 
- Es pertinente que tanto La Unidad Académica de Ciencias de la Educación 
y Comunicación, como los medios impresos de la ciudad de Milagro, estén 
conscientes del cambio que se ha producido en los lectores para de esta manera 
adaptar el talento humano, la estructura y el diseño de los periódicos a las nuevas 
necesidades de un lector super sensibilizado hacia lo gráfico. 
 
- Los directivos de los medios impresos periodísticos de Milagro deben tomar 
en consideración la implementación de la infografía en sus ediciones buscando 
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determinar un espacio bien equipado para producir infografías y que fuera 
dirigido por personas capacitadas, además que esto traería como consecuencia un 
rediseño de las páginas o de los cuerpos,  atrayendo mayor cantidad de lectores y 
dando cabida a la creatividad y a la capacidad innovadora.  
 
- Los directivos de los medios impresos de Milagro deben promover que su 
equipo periodístico participen de las nuevas tendencias informativas, organizando 
de esta manera foros, cursos o talleres de actualización en este caso en materia de 
infografías. 
 
- La Unidad Académica  de Ciencias de la Educación y  Comunicación, en 
este caso la de la Universidad Estatal de Milagro, debería incluir la asignatura de 
Infografía dentro del pensum de estudios para educar profesionales con una 
formación que se adapte a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, 
permitiendo así un desenvolvimiento del egresado con mayor versatilidad en 
todos los ámbitos de la comunicación, de esta manera el estudiante también podría 
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1. ¿Tiene conocimiento acerca del significado de infografía periodística? 
  TDA=    DA= ED= NA=  
 
 
2. ¿Conoce de algún medio de comunicación impresa del Cantón Milagro que utilice 
infografía? 







3. ¿Piensa que al utilizar una infografía, interpretará más el contenido de la noticia?  











4. ¿Es necesario que se utilice la infografía en los periódicos, para culturizar a los 
lectores?  











5. ¿Considera  que los medios impresos tienen un diseño que cautiva la atención del 
lector? 









6. ¿Qué elementos llama más la atención al lector? 









Realizadas  durante la ejecución del Diseño de Investigación. 
 
 
Nombre:   Katherine Quinto López 
Edad: 38 años 
















2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Sí, porque enseña y uno aprende viendo las imágenes. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresos periodísticos, para 
que usen esta herramienta? 










Nombre:   Rosa Sarmiento 
Edad: 54 años 
















2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Sí, porque enseña y llama la atención al lector. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresos periodísticos, para 
que usen esta herramienta? 














Nombre: Darío Loor 
Edad: 42 años 












 1. ¿Sabe Usted que es una Infografía? 
Más o menos, según mi criterio viene de información y está relacionado con la 
comunicación escrita o hablada. 
 
 
2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Claro que sí, porque por medio de la secuencia de imágenes puede ser favorable para el 
lector o para la ciudadanía general. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresos periodísticospara 
que usen esta herramienta? 
Utilicen este medio y trabajen con la verdad y que no saquen de contexto las cosas y para 











Nombre:   Ana Yagual 
Edad: 57 años 















2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Sería excelente siempre y cuando hagan de manera correcta, para poder saber realmente 
como es la noticia. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresosperiodísticos, para 
que usen esta herramienta? 



















Nombre:   Alberto Arguello 
Edad: 68 años 
















2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Creo que si puede ser, porque nos permitiría distinguir por medio de una imagen lo que en 
realidad dice una noticia. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresosperiodísticos, para 
que usen esta herramienta? 
Utilicen  la infografía, para que exista la comunicación en una forma veraz  que no sea 













Nombre:   Freddy Pérez 
Edad: 47 años 
















2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Claro que es importante, porque se explica por medio de una imagen, los hechos 
importantes y así se llega más fácil al pueblo. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresosperiodísticos, para 
que usen esta herramienta? 














Nombre:   Evelyn Sánchez 
Edad: 31 años 












 1. ¿Sabe Usted que es una Infografía? 
No tengo conocimiento que es la Infografía. 
 
 
2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Sí, es  importante, porque a través de esta herramienta, aprende y llama la atención e 
incentiva a la lectura. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresosperiodísticos, para 
que usen esta herramienta? 
Deben  trabajar bastante utilizándola, las personas se van a interesar bastante. A su vez van 












Nombre:   Nelly Mosquera 
Edad: 50 años 
















2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Sí, porque así se enseña como ha pasado, y de que se trata la comunicación que está 
haciendo el Periodismo actual. 
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresosperiodísticos, para 
que usen esta herramienta? 



















Nombre:   Edwin Serrano Veloz 
Edad: 33 años 











 1. ¿Sabe Usted que es una Infografía? 
Sí., la infografía es la representación dispuesta en gráficos o imágenes. 
 
 
2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Sí, por supuesto, de hecho en diarios importantes del País he visto infografías sobre todo 
en temas que necesitan explicaciones graficas más detalladas de un suceso.  
 
 
3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresosperiodísticos, para 
que usen esta herramienta? 
Elaborarla de la manera más simplificada y clara posible, para poder llegar al lector con el 












Nombre:   Ángel Palacios 
Edad: 21 años 











 1. ¿Sabe Usted que es una Infografía? 
Más o menos conocía otro tipo de infografía de efectos, pero esta no. 
 
 
2. ¿Considera Usted, es importante la Infografía en un medio impreso?  
Sí, debería aplicarse, porque así ya no habría muchas letras, algunas personas no tienen 




3. ¿Qué consejo le daría a los Propietarios de los medios Impresosperiodísticos, para 
que usen esta herramienta? 
Utilicen  este método, porque la mayoría de las personas no son lectoras y al usar la 











c) FORMATO DE LAS ENTREVISTAS A LOS PROPIETARIOS O 
ADMINISTRADORES DE LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA 
DE LA CIUDAD DE MILAGRO.  
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Cuándo se fundó el periódico?  
2 ¿Quién era (es) el dueño del periódico? 
3 ¿Qué tipo de periódico es (era)? 
4. ¿Cuántos ejemplares emitía (e) el periódico? 
      5. ¿Cuántas personas colaboraban en el periódico? 
6. ¿Cuánto cuesta el periódico? 
7. ¿El  Periódico, tiene acogida por parte de los milagreños? 
8. ¿Qué noticias  se caracteriza o se caracterizaba en presentar el periódico? 
9. ¿Cómo se sintió cuando salió la primera edición del periódico? 
10. ¿Colaboró con algún medio de comunicación, antes del periódico? 
11. ¿Cómo se sienten usted al ver que han pasado muchas décadas y el periódico 
es recordado por los milagreños? 
12. ¿En ese tiempo el periódico, con cual medio de comunicación competía en 
Milagro? 
13. ¿Si tuviera la oportunidad de sacar el periódico,lo haría?  













Lic. Clara Matamoros 












1. ¿Cuándo se fundó el periódico La Época? 
El Periódico La Época, sacó su primera publicación el 24 de Agosto de 1964, con un 
contenido de 4 páginas. 
  
2 ¿Quién era el dueño? 
Su fundador fue Narciso Matamoros, aunque su primer gestor y mentalizador de la idea 
de crear un diario Milagreño fue su padre, DonJacinto Matamoros Olvera. 
 
3 ¿Qué tipo de periódico fue? 
Fue el Primer diario Milagreño que se elaboraba y se imprimía completamente en 
Milagro, en un taller donde laboraban 11 obreros que trabajaban arduamente para 
emitir la publicación todos los días. 
 
4. ¿Cuánto tiempo duró en circulación? 
Se publicó aproximadamente hasta el año de 1978. 
 
5. ¿Cuántos ejemplares se emitían? 





6. ¿Cuántas personas colaboraban en el Diario? 
Colaboraron 10 personas entre estas, el Ab. Ricardo Vasconcellos, Rodrigo Sánchez 
entre otros. Pero era Don Narciso quien escribía la mayoría de la información que se 
publicaba y además contaba con dos reporteros fijos. 
 
7. ¿Cuánto costaba? 
El valor al inicio fue de 0,20 centavos de sucre, luego fue 0,40 centavos. 
 
8. ¿El Diario La Época tuvo acogida por parte de los milagreños? 
Si tuvo mucha acogida por el largo tiempo que se mantuvo en circulación, aún es muy 
recordado. 
 
9. ¿Por qué dejó de circular? 
Habíamos pasado quince años publicando, era un trabajo cansado por la imprenta, 
lamentablemente el trabajo no era suficientemente reconocido. A nadie de la familia le 
interesó porque no era productivo. 
 
10. ¿Qué noticias  se caracterizaba  por  presentar? 
Se caracterizaba  por presentar acontecimientos del día, eventos institucionales, eventos 
de colegios, del municipio, sucesos, crónica y todo lo que pasaba en la ciudad de 
Milagro. 
 
11. ¿Cómo se sintió, al ver que salió la Primera Edición del Diario La Época? 
Tuvo mucha significación, porque nosotros mismos lo hacíamos.  El saber que la 
gente leía nuestro trabajo y lo comentaban, nos llenaba de alegría        
 
12. ¿Si tuviera la oportunidad de sacar el diario La Época, lo haría?  
Sí, sacaría el periódico, tal vez no tendríamos las mismas experiencias, porque es otra 
época, pero me sentiría muy contenta. 
 
13. ¿Cómo se siente usted al ver que han pasado muchas décadas y el Diario La 
Época  es recordado por los milagreños? 
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No me despierta ningún sentimiento, no han pasado muchos años, sé que la gente lo 
recuerda. 
14. ¿Colaboró usted o algunos de los trabajadores en algún otro medio de 
comunicación? 
No, ellos no colaboraron en ningún medio de comunicación, porque mi familia 
siempre ha tenido imprenta y  no han sido periodistas. Mi abuelo laboraba: como 
Registrador de la Propiedad, hacía hojas volantes para el Partido Liberal, desde aquel 




























Lic. Nelly Leal Rojas 













1. ¿Cuándo se fundó el periódico El Milagreño? 
El Periódico El Milagreño, fue fundado el 16 de Septiembre de 1969. 
 
2. ¿Quién era el dueño? 
La dueña del periódico El Milagreño fue quien le habla, Lic. Nelly Eugenia Leal 
Rojas; Primera Periodista Milagreña. 
 
3. ¿Qué tipo de periódico fue El Milagreño? 
El Periódico El Milagreño, fue semanario, luego los últimos 2 meses empezó a salir 
quincenalmente. 
 
4. ¿Por qué el Semanario El Milagreño empezó a circular quincenalmente? 
Porque tenía problemas de salud. 
 
5. ¿Qué le motivo a sacar el semanario? 
Estudiaba Periodismo en la Universidad de Guayaquil.  Toda una vida me gustó 
escribir, la cultura, a través de un medio periodístico se adquiere  y motiva a 




6. ¿Qué noticias  se caracterizaba  en presentar? 
Tratábamos de abordar temas de política, economía, cultural y  deportiva. También 
nos dedicábamos a manifestar las necesidades de la comunidad, escribir o decir que 
es lo que ocurría a tal sector, El Semanario El Milagreño, fue amigo del Campesino 
 
7. ¿Cuánto tiempo duró en circulación? 
El Periódico El Milagreño, duró en circulación alrededor de 20 años. 
 
8. ¿Cuántos ejemplares se emitían? 
Comenzamos con 2000 ejemplares por motivo de las Fiestas de Milagro, luego se 
incrementó a 3000 ejemplares. 
 
9. ¿Cuántas personas colaboraban en semanario? 
Este medio llegó hasta el Congreso Nacional y a la Presidencia de la República. 
Colaboraban de 5 a 6 personas, trabajaban gratis porque no había sueldos y solo era 
el deseo único del servicio a la comunidad.Entre ellos: quien habla, Nelly Leal Rojas, 
como Directora; Dr. Víctor Hugo Maridueña, Sr. Ricardo Rodríguez Sparovich y Sr. 
Víctor Hugo Vicuña, como articulistas. 
 
 
10. ¿De cuántas páginas consistía el semanario? 
Era según la publicidad mientras más acogida tenía El Semanario, se incrementaba 
las páginas. Abarcaba de 6 a 8 páginas. 
 
11. ¿Cómo se sentía usted al ver que tenía un medio de comunicación, con una 
excelente aceptación por parte de los milagreños? 
Me sentía bien, por el material que se difundía en cada uno,el trabajo de quienes 
hacíamos lo en ese tiempo, porque la prensa tenía diferentes estilos.  
La Crónica era otro tipo de prensa, La Época era parecido al nuestro, cada quién se 
caracterizaba por su propio estilo y cada quién buscaba lo que le apetecía como 
política, o crónica roja.  En cambio El Milagreño se dedicaba más a la cultura, la 





12. ¿Por qué dejó de circular? 
Se dejó de emitir el Semanario El Milagreño, porque caí enferma, sumado a eso tenía 
otras funciones, estar en mi hogar, cuidar a mis hijos, además trabajaba en el Colegio 
Velasco Ibarra. Consideré que no iba más. 
 
13. ¿Con cuántos medios  de comunicación impresa competía en el Cantón 
Milagro? 
Existían los periódicos La Época y La Crónica. 
 
14. ¿Cómo se sintió Lic. Nelly al ver que salió la Primera Edición del 
Semanario El Milagreño? 
Yo creía que no iba a poder cumplir ese sueño especialmente, de mi Padre Sr. 
Bolívar Leal Chichande, quién fue mi impulsador y en ese momento fue el impulso 
para seguir y seguir.No me importaba si es que no lo tenía financiado el periódico 
conla venta de publicidad. 
 
15. ¿Si  tuvieran la oportunidad de sacar el semanario lo haría de nuevo? 
Siempre quise, en la actualidad es fácil sacar un periódico, en cambio antes era más 
difícil. Se tenía que luchar con la censura de la gente, estar pendiente de invadir el 
mercado con un mensaje. 
Siempre fue mi sueño, sacar de nuevo el periódico El Milagreño, pero caí enferma, 
siempre hace falta una persona líder en este trabajo para empujar y seguir  
 
16. ¿Cómo se siente usted al ver que han pasado muchas décadas y el 
Semanario es recordado por los milagreños? 
Me siento orgullosa, de haber llegado a todos los sectores  con el Semanario El 
Milagreño, la gente lo pedía y  lo solicitaba.  
 
17. ¿Qué es lo que más recuerda del SemanarioEl Milagreño? 
Estuve ahí pendiente con el periódico de ciertos sectores y comprobaba que era una 
petición a gritos de la comunidad, por eso a mí no me importaba ganar, no porque 
haya dispuesto de medios económicos como profesional. Lo tomé al periódico la 
prensa fue manera de patriotismo, el poder servir  a los agricultores (campo). 
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18. ¿Tuvo una buena relación con los diferentes dueños de los medios de 
comunicación del Cantón Milagro?      
Siempre nos llevamos bien e inclusive fundamos la Asociación de Periodistas 
Profesionales de Milagro. 
 
19. ¿Colaboró con algún medio de comunicación, aparte del Semanario de su 
propiedad? 
Fui Presidenta de la Asociación de Periodistas Profesionales de Milagro por tres 
ocasiones.Como Presidenta tenía que enviar corresponsalía de Milagro, como 
noticias acerca del convivir de este sector, porque Diario El Universo se encargó de 

























Sr. Pedro Pazmiño 













1. ¿Cuándo se fundó el periódicoEl Campanazo? 
 El PeriódicoEl Campanazo, se fundó el 25 de Noviembre de 1978. 
 
2 ¿Quién era el dueño del periódicoEl Campanazo? 
El dueño del Periódicofue quien le habla, Pedro Pazmiño. 
 
3 ¿Qué tipo de Periódico fueEl Campanazo? 
El Campanazo, fue un Semanario. 
 
4. ¿Cuánto tiempo duró en circulación el semanarioEl Campanazo? 
El Semanario duró 7 años. 
 
5. ¿Cuántos ejemplares se emitían? 
 El Campanazo emitía 1000 ejemplares semanales. 
 
6. ¿Cuántas personas colaboraban en el semanario? 
Las personas que colaboraban en el Periódico fueron: Su Director el Señor Pedro 




Los corresponsales eran de: Milagro, Boliche, Parroquia Virgen de Fátima, Simón 
Bolívar,Yaguachi inclusive abarcaba todas las Parroquias y diferentes Cantones de la 
Provincia del Guayas, todos trabajaban desinteresadamente. 
 
7. ¿Cuánto costaba el semanario? 
El Semanario El Campanazo, costaba un Sucre. 
 
8. ¿El Semanario El Campanazo, tuvo acogida por parte de los milagreños? 
El Semanario El Campanazo, tuvo gran aceptación por parte de los milagreños e 
inclusive se difundió en el Terminal Terrestre de Guayaquil, por los voceadores. 
 
9. ¿Por qué dejó de circular? 
El Semanario El Campanazo, dejó de circular en Milagro por problemas económicos. 
 
10. ¿Qué noticias  se caracterizaba  en presentar? 
Este medio de comunicación se caracterizaba, porque contenía noticias en general, 
especialmente de política sana, este medio revolucionó el Periodismo en Milagro.  
 
11. ¿Cómo se sintió, al ver que salió a circulación la primera edición del 
Semanario El Campanazo? 
Me sentí contentísimo, cuando salió la Primera Edición del Semanario El   
Campanazo; porque era una meta cumplida y un sueño realizado. 
 
12. ¿Si tuviera la oportunidad de sacar el semanario lo haría? 
No volvería a trabajar en ningún medio de comunicación, porque hay que darle la 
oportunidad a la gente joven. 
 
13. ¿Cómo se sienten usted al ver que han pasado muchas décadas y el 
SemanarioEl Campanazo es recordado por los milagreños? 





14. ¿Colaboró con algún medio de comunicación, aparte del semanario que Ud. 
dirigía? 
En la actualidad colaboro con Radio Atalaya de Milagro, escribo el Editorial todos 
los días se emite en las noticias radiales del mediodía. 
Además colaboré: en Prensa La Verdad, Diario El Universo, con poca frecuencia, en 






























Ab. Amparo Aguilera Di Lorenzo 











1. ¿Cuándo se fundó el Periódico La Crónica? 
El Periódico La Crónica, fue fundado el 24 de Noviembre de 1957. 
 
2 ¿Cómo se llamaba el Dueño del Periódico La Crónica? 
El dueño del Periódico La Crónica,fue Don Elías Aguilera Vásquez, mi padre. 
 
3 ¿Qué tipo de Periódico fue La Crónica? 
El Periódico La Crónica, fue semanario de tipo político crítico. 
 
4. ¿Qué motivo al Sr. Elías Aguilera Vásquez a sacar el semanario? 
El motivo para que Elías Aguilera Vásquez, saque este medio de comunicación fue 
por interés humanista y brindar servicio a la comunidad, por cuanto su opinión 
trataba de colaborar  a fin de romper todos los estigmas que existían en aquella 
época.Sobre todo arremetía al Ingenio Valdez,  porque se caracterizaba en explotar al 
obrero, trabajador, zafrero y a su vez iba en contra de los dirigentes políticos del 
momento.  
 
5. ¿Cuánto tiempo duró en circulación? 




6. ¿Cuántos ejemplares se emitían? 
Se emitían 1000 ejemplares semanales al inicio, luego con el pasar del tiempo se 
incrementó a 1500 ejemplares del Periódico La Crónica. 
 
7. ¿Cuántas personas colaboraban? 
Las personas que colaboraban en el Periódico La Crónica fueron:Sr. Elías 
Aguilera Vásquez como Director; Sr Elías Aguilera Di Lorenzo e Ing. Ricardo 
Ramos como Colaboradores; Sr. Arturo Salazar Quiroz, Sr. Galo Fariño Lima 
como Líderes de Opinión. 
 
8. ¿Cuánto costaba? 
En aquella época costaba 0.10, después  0,20 centavos y así sucesivamente. 
Siempre fue un periódico de muy bajo costo,  nunca lo   hizo con la intención de 
tener un ingreso económico sino de un servicio de comunicar. 
 
9. ¿El semanario La Crónica tuvo acogida por parte de los milagreños? 
Este Semanario tuvo una excelente aceptación por parte de los milagreños 
 
10. ¿Por qué se dejó de emitir? 
Se dejó de emitir en la primera ocasión, porque lo clausuraron, la vocación de mi 
padre fue muy crítica, muy político, por tal motivoen la Convención de Periodistas 
reunida en Boston, Estados Unidos, al conocer su reclamo logró por disposición 
de la Sociedad Internacional de Prensa (SIP) se levante la clausura. 
Luego se dejó de emitir por cuestiones de índole netamente técnico, ya no hubo 
quién se encargue de la impresión y de la redacción por la ancianidad de mi Padre 
Elías Aguilera Vásquez. 
 
11. ¿En ese tiempo el semanario La Crónica con cual medio de comunicación 
competía en Milagro? 
Bueno de acuerdo a la época y son muchos años tuvo mucha permanencia con: El 
Enfoque, El Milagreño. 
El Periódico La Crónica, tuvo el liderazgo nacional e internacional.Se vendía en 
Milagro, porque era pedido a petición expresa de mucha gente del país y del 
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exterior.Existen ejemplares del Semanario  La Crónica, en la Biblioteca de 
Moscú, Alemania y México. Esto ocurrió cuando el Dr. Alberto Serrano sirvió por 
el Velasquismo, de agregado Diplomático en una Embajada, pedía que se le 
enviara los ejemplares y los dejaba en una Biblioteca de allá. 
 
12. ¿Si alguien de la familia tuvieran la oportunidad de sacar el semanario lo 
haría? 
Indudablemente que sí, creo que una de las inquietudes de mi hermano  Francisco, 
es de mantener el periódico, desgraciadamente no tuve ese arte, pero creo que él 
lo va a continuar. 
 
13. ¿Cómo se sienten ustedes al ver que han pasado muchas décadas y el 
Periódico La Crónica es recordada por los milagreños? 
Nos sentimos satisfechos de conocer la proyección de nuestro Padre y tratamos de 
alguna manera continuar con ese contingente de nuestro Padre al servicio  de la 
comunidad. 
Estamos muy satisfechos, muy orgullosos, con un orgullo sano y no mal sano de 


















Ab. Stelvio Centanaro Quiroz 





1. ¿Cuándo se fundó el PeriódicoLa Nación? 
 Fue fundado en el Año de 1977. 
 
2 ¿Quién era el Dueño del PeriódicoLa Nación? 
Su propietario,quien le habla, Ab. Stelvio Centanaro Quiroz 
 
3 ¿Qué tipo de Periódico fueLa Nación? 
La Nación fue un diario. 
 
4. ¿Cuánto tiempo circuló el diario La Nación? 
Este diario estuvo por el  lapso de un año en circulación. 
 
5. ¿Cuántos ejemplares se emitían? 
En aquellos tiempos se sacaba 1000 ediciones diarias, la impresión era el método 
cliché, era un tipo de tipografía con un centenar de fotos. No existía el offset. Este 
medio impreso, se lo vendía por medio de megáfono 
 
6. ¿Cuántas personas colaboraban en el diarioLa Nación? 
Su gran colaborador fue el Sr. Ricardo Rodríguez Sparovich. 
 
7. ¿El diarioLa Nación tuvo acogida por parte de los milagreños? 
El periódico tuvo gran aceptación por parte de los milagreños. 
 
8. ¿Por qué dejó de circular? 
El motivo de su desaparición fue porque fue porque salí elegido como Consejero 
Provincial del Guayas y mis funciones no me permitieron que el diario siguiera en 





9. ¿Qué noticias  se caracterizaba  en presentarel diario La Nación? 
Este medio de comunicación contenía páginas de: Sociales, Economía, noticias 
locales, nacionales e internacionales. 
 
10. ¿Si tuviera la oportunidad de sacar a circulación el Diario La Nación, lo 
haría? 
Claro que sí, pero en realidad para sacar un medio de comunicación impresa se 
necesita de un Socio capitalista, o una persona responsable. Por el momento tengo 
otras prioridades. 
 
11. ¿Colaboró con algún medio de comunicación, aparte del Diario La Nación? 
Luego de terminado mi período como Consejero Provincial fundé Radio Presidente, 






















Sr. Ricardo RodríguezBarcia 












1. ¿Cuándo se fundó el periódicoEl Reportero Gráfico? 
Fue fundado el 10 de noviembre de 1979. 
 
2 ¿Cómo se llamaba el Dueño del PeriódicoReportero Gráfico? 
El dueño del Periódico fue mi padre, el Señor Ricardo Rodríguez Sparovich. 
 
3 ¿Qué tipo de Periódico fueEl Reportero Gráfico? 
 Este medio de comunicación tuvo circulación quincenal. 
 
4. ¿Cuánto tiempo duró el periódico El Reportero Gráfico? 
Estuvo en circulación hasta el año de 1982, solamente tuvo 43 ediciones. 
 
5. ¿Cuántos ejemplares se emitían? 
Se emitían 1000 ejemplares. 
 
6. ¿Cuántas personas colaboraban? 
Las personas que colaboraron en el Periódico El Reportero Gráfico fueron: Sr. 
Ricardo Rodríguez Barcia, quien le habla, como Director; Sr. Ricardo Rodríguez 
Sparovich como Jefe de Redacción; Sr. N. Benavidesquien enviaba las noticias del 
Área Artesanal;  Sr. Bolívar  Torres como Articulista. 
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7. ¿Cuánto costaba? 
Costaba alrededor de 0,50 centavos de Sucre. 
 
8. ¿El Periódico El Reportero Gráfico tuvo acogida por parte de los milagreños? 
Fue el primer medio local que sacó la primera columna de Sociales y Farándula. 
Tuvo bastante aceptación por parte del  público juvenil.  
 
9. ¿Por qué  dejó de circular? 
Dejó de circular el Quincenario El reportero Gráfico, por viaje al exterior 
específicamente a  México en 1983. 
 
10. ¿Qué noticias  se caracterizaba  en poner en circulación? 
Se caracterizaba por noticias institucionales como gremios artesanales, Cuerpos de 
Bomberos y Club Nacional.  
 
11. ¿Cómo se sintió, al ver que salió la Primera Edición del Semanario 
Reportero Gráfico? 
Tuvimos expectativas esperando que tenga acogida y cobertura por la ciudadanía 
milagreña, se vendían 800 ejemplares. El Quincenario llegó hasta  Naranjito y 
Yaguachi. Teníamos cuatro voceadores. Se vendían entre Sábado y Domingo,  
 
12. ¿Si tuviera la oportunidad de sacar a circulación el periódico El Reportero 
Gráfico, lo haría? 
Claro que sí, siempre fue mi aspiración hacer un diario, cerrar la edición de 20:00 a 
21:00 máximo hasta las 22:00. 
Tengo un Proyecto en mente sacar el Libro sobre el cantón Milagro, luego sacaría un 
folleto de poesía y luego sacaría el Periódico. 
Además publiqué mis poesías El Citadino, teniendo buena acogida 
 
13. ¿Cómo se siente usted al ver que han pasado muchas décadas y el Periódico 
El Reportero Gráfico es recordada por los milagreños? 
Me siento contento, porque cuando uno se lo propone hacerlo puede hacerlo. 
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Me sorprendo, tenía 23 años cuando tenía el periódico y queda la labor de hacer el 
bien a la comunidad. 
 
14. ¿En ese tiempo el Quincenario El Reportero Gráfico, con cual medio de 
comunicación competía en Milagro? 
Competíamos con elPeriódico El Campanazo,que se caracterizaba con noticias de 
Política y de Crónica Roja. 
 
15. ¿Colaboró con algún medio de comunicación, aparte del Periódico El 
Reportero Gráfico? 
He colaborado en las Revistas “Centuria “de Juan García Delgado  y ¿Qué Pasa en 
Milagro? de Keythel López, Además colaboré en el Semanario El Citadino con la 






















Ab. William Reyes Cuadros 













1. ¿Cuándo se fundó el periódico Prensa La Verdad? 
Fue fundada el 15 de Septiembre de 1984. 
 
2 ¿Quién es el dueño del periódico Prensa La Verdad? 
El Gerente Propietario es quien le habla,  Ab y Periodista William Reyes Cuadros. 
 
3 ¿Qué tipo de Periódico es el, periódico Prensa La Verdad? 
Prensa La Verdad, es un Semanario. 
 
4. ¿Cuántos ejemplares emite el Semanario Prensa La Verdad? 
Empezamos con 1000 ejemplares, con un periódico de 12 páginas, en ese tiempo era 
blanco, negro y a color. Decidimos hacer un medio de carácter comunicativo, 
cultural. Nos hemos ido asentando en la ciudadanía, con el pasar del tiempo.En la 







5. ¿Cuántas personas colaboran en el Semanario? 
Las personas que colaboran en el Semanario Prensa La Verdad son: Ab. William 
Reyes Cuadros como Director; Lic. William Reyes Vega como Sub-Director; Sr. 
Jorge Llerena como Diagramador; Sr. León Reyes como Diseñador. 
 
6. ¿Cuánto cuesta? 
Prensa La Verdad cuesta $0.50 
 
7. ¿El Semanario Prensa La Verdad Periódico, tiene acogida por parte de los 
milagreños? 
Nosotros luchamos un par de años, para poder posicionarnos como periódico, que a 
la gente le llegue nuestro mensaje, por eso progresivamente fuimos aumentando 
nuestro tiraje y posicionarnos altamente, como lo estamos en la actualidad. 
 
8. ¿Qué noticias  se caracteriza  en presentar el Semanario? 
Prensa La Verdad, se caracteriza por dar información solamente de Milagro y 
sectores donde circula, nada de noticias nacionales, porque para eso están los 
periódicos nacionales. Creemos que es nuestro éxito, priorizamos las noticias de 
crónica roja, ya que consideramos que es la noticia que más atrae al lector. 
 
9. ¿Cómo se sintió cuando salió la Primera Edición del Semanario Prensa La 
Verdad? 
Bueno me sentí contento, porque era un esfuerzo inicial que hacíamos tampoco 
pensamos en llegar tan lejos, como hemos llegado.Me sentí complacido, siempre me 
he propuesto algo en la vida y lo he logrado, se me ocurrió sacar un periódico en 
Milagro, que tenga continuidad usando mi experiencia en periodismo. 
Los primeros años fueron duros, gracias a Dios por mis negocios particulares me 








10. ¿Colaboró con algún medio de comunicación, antes de Prensa La Verdad? 
Colaboré con Radio Atalaya,  de Don Ecuador Martínez Collazo y con Radio La Voz 
de Milagro. Además estuve ligado estrechamente con Radio Cristal, ya que ahí 
empecé a los 17 años como locutor.  
Luego colaboré con los periódicos: La Época de Milagro. A nivel nacional con 
Diario Expreso y Extra, además de ser corresponsal por mucho tiempo de Diario 















































a) AUTORIZACION PARA EJECUTAR LA PROPUESTA 
 
OFICIOS ENTREGADOS A LOS DIFERENTES MEDIOS IMPRESOS DE 
MILAGRO 
 








De mis consideraciones 
Por medio de la presente nos dirigimos a Usted,  dos Estudiantes  Egresadas de la Carrera 
de Comunicación Social Mención Periodismo, de la Universidad Estatal de Milagro, las 
misma que estas realizando la tesis “Manejo dela Infografía Periodística en los medios de 
prensa escrita de la ciudad Milagro”,  quienes preocupadas sobre el manejo dela 
información  y para culturizar y educar a los lectores milagreños, nos permitimos realizar 
un Manual con toda la información necesaria sobre la clasificación de la Infografía y los 
códigos visuales de esta herramienta. 
 
Daremos a conocer lo que realizaremos: 
 
 Elaborar un Manual informativo que describa las ventajas de utilizar la infografía 
en los medios impresos. 
 Entregar el Manual Informativo a los directores o propietarios de los medios 
impresos periodísticos en estudio. 
 Dar a conocer a los gerentes o propietarios de los medios impresos en estudio 
acerca de las ventajas del Uso de la Infografía en sus ediciones. 
 





_________________________                                          ________________________ 
Srta. Mariuxi Gonzáles                                                   Srta. Katherine Montoya 
         Egresada                                                                           Egresada  
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FOTOS DE  ENTREGA DE MANUALES 
 




Momentos que se  entrega  el Manual    
Informativo, a la Señora Blanca Torres 
de Reyes, Representante del Semanario 
“Prensa La Verdad”, por  parte  de  la 






























Momentos que se  entrega  el Manual    
Informativo, a la Señora Blanca Torres de 
Reyes, Representante del Semanario 
“Prensa La Verdad”, por  parte  de  la 




FOTOS DE  ENTREGA DE MANUALES  
 




Momentos que  se  entrega  el   Manu- 
al Informativo, al Joven Steven Ripal -
da, Representante del Semanario “El 
Despertad Informativo”, por  parte  






























Momentos que  se  entrega  el   Manual 
Informativo, al Joven Steven Ripalda, 
Representante del Semanario “El Despertad 
Informativo”, por  parte  de  la Señorita  




FOTOS DE  ENTREGA DE MANUALES  
 





  Momentos  que  se   entrega  el       
Manual    Informativo, a la Señorita Gina 
Quinde, Secretaria del  Diario “El 
Nacional”, por  parte  de  la Señorita   


























Momentos  que  se  entrega el  Manual  
Informativo, a la Señorita Gina Quinde, 
Secretaria del  Diario “El   Nacional”,  por  parte  












FOTOS DE  ENTREGA DE MANUALES 
 








No se entregó el Manual Informativo al Medio de comunicación Impreso Semanario “El 
Regional”, por tres ocasiones visitamos las instalaciones de dicho medio, pero las 
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e) OTROS DOCUMENTOS ADICIONALES (PORTADAS DE PERIÓDICOS DE LA 


















                                   SEMANARIO  “LA VOZ DEL MILAGRO”                                       SEMANARIO“EL CARTUCHO” 
























                                             SEMANARIO  “EL LÁPIZ”                                                               QUINCENARIO“LA PULGA”    




























                                        SEMANARIO“EL MONTUVIO”                                                               SEMANARIO“EL MILAGRO” 






















                                                          SEMANARIO “LA CRÓNICA”                                                                     “DIARIO “LA EPOCA” 






















SEMANARIO “EL CAMPANAZO”                                              “SEMANARIO “EL REPORTERO GRÁFICO” 






















                               SEMANARIO PRENSA “LA VERDAD”                                                 DIARIO “EL NACIONAL”   























                                           SEMANARIO “EL CITADINO”SEMANARIO”                                        “EL DESPERTAD INFORMATIVO”                                                                            






















                                    NOTIUNEMI                                                                                            SEMANARIO 4to. PODER 
























                                                                                                    SEMANARIO EL REGIONAL 
                                                                                                                (Fundado en el Año 2009) 
